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Resumen 
 
Actualmente los videos que se difunden en redes sociales están creando mayor impacto que lo video 
 
Abstract 
 
Currently the videos that are broadcast on social networks are creating a greater impact than the 
video broadcast on electronic media, this due to the union of multimedia, hypertext and the 
interaction that occurs in these audiovisuals, since through these we can enter other texts from the 
same platform or even from another, which makes the user create their own way of reading within 
the network. In the present investigation, the presence of these elements, the elements that make up 
the hypermedia, was analyzed, in this way it will be interpreted how these components are presented 
Hypermedia, multimedia, hypertext and interaction. 
difundidos en medios convencionales, esto debido a la unión del multimedia, el hipertexto y la 
interacción que se presentan en dichos audiovisuales, ya que, mediante estos podemos ingresar a 
otros textos de la misma plataforma o incluso de otra, lo que hace que el usuario cree su propia 
forma de lectura dentro de la red. En la presente investigación se analizó la presencia de dichos 
elementos, los cuales componen al hipermedia, de esta manera se interpretará de qué manera se 
presentan dichos componentes en los cinco videos interconectados del canal Hugox Chugox, 
YouTube , 2018.  
Palabras claves:  Hipermedia, multimedia, hipertexto e interacción. 
 
in the five interconnected videos of the Hugox Chugox channel, YouTube, 2018. 
Keywords: 
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I. Introducción 
A lo largo de estos últimos años, se manifestaron grandes avances en la tecnología, los 
cuales aportan y juegan un papel importante para el desarrollo de la web. Solo basta con 
tener un dispositivo móvil, alguna computadora portátil u computadora de escritorio y 
acceso a Internet, para tener conocimientos sobre lo que está a nuestro alrededor y lo que 
sucede en nuestro país en tiempo real, asimismo, lo que pasa en el resto del mundo. 
Brindándonos de esta manera conocimientos sobre todo esto y más, mediante distintos 
sitios web, que cada vez van prolongando el tiempo que le dedicamos a permanecer 
navegando en Internet. 
 
Estos avances tecnológicos repercuten en el desarrollo de los medios de comunicación 
tradicionales, como, por ejemplo, la televisión, radio y los distintos diarios impresos, 
medios que fueron adaptándose a la era digital. Ya que, en la actualidad se vienen creando 
múltiples contenidos hipermedia para las distintas plataformas que maneja cada medio 
de comunicación. 
 
Actualmente, podemos visualizar información de algunos medios tradicionales a través 
de nuestros móviles, este cambio se debe gracias a la convergencia. Por otro lado, las 
redes sociales más visitadas, tales como: Facebook, Instagram, YouTube, entre otras, 
desarrollaron funciones capaces de captar una mayor llegada y aceptación hacia el 
público. Dichas redes sociales nos ofrecen mayor interacción, accesibilidad e inmediatez, 
todo esto en tiempo real. 
 
El usuario no se limita a solo ver el contenido ofrecido por las distintas plataformas, sino 
que también, ellos pueden crear su propio contenido, comentar y compartir, replicando 
el material audiovisual en sus propias redes sociales. 
 
1.1 Aproximación temática. 
El escenario de estudio que se utilizó para el presente trabajo de investigación, se 
desarrolla dentro de YouTube, al cual se puede ingresar mediante una cuenta de Google, 
a continuación, una breve explicación de cómo surgió este sitio web. 
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Como bien sabemos Internet llegó a nuestro país hace varios años atrás, en un inicio 
ingresar en esta red informática era exclusivo, ya que el acceder a la red tenía un costo 
alto y no todos gozaban de este servicio. 
 
Conforme progresó la tecnología, la evolución de la web fue constante. Tal como lo 
señala Romero y Centellas (2008) en un inicio la web, también conocida como “web 
1.0”, era unilateral y no contaba con mucha interacción entre el emisor que brindaba la 
información y receptor que recibía la información. Siendo su uso básicamente para la 
lectura, ya que era un simple texto. Posteriormente surgió la “web 2.0”, aquí se podría 
apreciar la retroalimentación entre emisor y receptor, ya que, existía una comunicación 
bilateral. En este tipo de web existe una interacción. 
 
Fueron apareciendo los primeros sitios webs en donde los usuarios navegaban e 
interactúan con otras personas, no necesariamente cercanas a ellos. Asimismo, gracias a 
los componentes del Hipermedia, un texto nos podía enlazar a otro texto con tan solo un 
clic. Producto de los enlaces que son insertados en distintos sitios webs. En tanto a 
YouTube, aquí también podemos apreciar la presencia de Hipermedia que facilita 
nuestra navegación en dicha plataforma. Aquí un breve resumen de cómo nació nuestro 
escenario de estudio. 
 
YouTube, es un sitio web creado por Karim, Steve Chen, y Chad Hurley, fundado en 
febrero del 2005 (posteriormente, en el año 2006 fue comprado por Google). Pocos meses 
después de su creación, surgió un canal llamado “Jawed” aquí se subió un video titulado 
“Me at the Zoo”, siendo este el primer video subido a la red. En las escenas se podía 
observar a un chico mientras visitaba un zoológico de Estados Unidos. 
 
Este video obtuvo muchas vistas, tanto es así que hasta la fecha cuenta con más de 
50,217,323 reproducciones. Con tan solo 19 segundos de duración, el video marco un 
precedente para el fenómeno que se vendría a desarrollar más adelante. 
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Fuente web: https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw 
Recuperado el 17 de mayo 2018 
 
A raíz de este video, el cual se volvió muy popular en las redes sociales, surgieron muchos 
otros más. Fue así como en la actualidad, existen numerosos canales de YouTube. Estos 
canales son cuentas dentro de YouTube manejados por personas naturales o empresas. 
Dichas cuentas se agrupan en series de videos especializados en distintos géneros, hay 
canales que abarcan temas sobre: ciencia, cine, gastronomía, blogs personales, moda, 
manualidades, videojuegos, arte, turismo, etc. En su gran mayoría las cuentas en 
YouTube están dirigidos por jóvenes, muchos de ellos no cuentan con estudios en 
audiovisuales. 
 
Este sitio web ha ganado mucha popularidad en varios países alrededor de todo el mundo. 
YouTube es una plataforma gratuita, ya que, no cobra una cantidad de dinero por subir, 
ver, comentar y compartir videos que se encuentren en esta plataforma, este medio es una 
fuente de ingresos económicos no solo para los youtubers, si no también, para las 
empresas, quienes, en algunos casos, invierten en promocionar su marca dentro de los 
videos, volviéndose este un medio publicitario que cada vez va tomando mayor 
presencia. 
 
Hace algunos años atrás, nadie imaginaria el alcance que podría llegar a tener el 
contenido audiovisual proporcionado por los creadores de dichos videos. Ningún 
youtuber tan si quiera pensaba en la idea de que mediante este sitio web se podría generar 
ingresos y popularidad, a cambio de las reproducciones de sus videos.  
Imagen 1: Primer video en YouTube. 
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Dentro de YouTube podemos encontrar gran cantidad de videos en donde su principal 
herramienta es la comedia. Siendo de esta manera los canales de entretenimiento los que 
poseen mayor acogida por parte de los usuarios de YouTube, pero eso no quiere decir 
que no existan canales que combine educación con entretenimiento. 
 
Hugo Xavier Pillco Rivero, cusqueño de 28 años, egresado de la Facultad de Ingeniería 
Sanitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería está detrás de uno de los pocos canales 
culturales del Perú. Su canal de YouTube llamado “Hugox Chugox” inició en el año 
2007 y cuenta con más de 267 mil suscriptores hasta la fecha. Su primer video cultural 
fue “Perú: ¿Por qué se llama china, luca y ferro?” un video en donde explica como 
surgieron estas palabras mediante una mezcla de imágenes, videos, texto y su voz de 
fondo. Este video fue subido en el año 2015 y cuenta con más de 179 mil reproducciones. 
Este fue el video que volvió famoso a este youtuber llegando a tener hasta la fecha un 
total de 18,914,946 reproducciones en sus videos. 
 
Fuente web: https://www.youtube.com/user/hugoxavierpr/about 
Recuperado el 20 de septiembre del 2018. 
 
Obtuvo reconocimientos por parte de sitios webs como: Utero.pe, en donde lo colocan 
como un referente de creadores de contenido. Fue invitado por la Asociación Cultural 
Peruano Británica - Británico para realizar una conferencia cultural en el mes de Julio. 
Posterior a ello fue entrevistado por el diario La República debido al contenido relevante 
que ofrece al público mediante su canal de YouTube. 
Imagen 2: Canal Hugox Chugox. 
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Recientemente participó en la Feritec 2018 organizada por la Asociación de 
Empresarios y Emprendedores de Turismo (Emaltur) el cual se desarrolló en Tacna, 
aquí presentó una comparación del turismo, cultura y comercio entre las ciudades de 
Tacna y Arica. 
  
Teniendo en cuenta la relevancia de este youtuber, y al ser esta plataforma un medio 
digital, se analizará la presencia del lenguaje hipermedia y los elementos que la 
conforman, dentro de los cinco videos del canal de YouTube Hugox Chugox.  
 
Ahora bien, en tanto a las investigaciones nacionales realizadas en años anteriores con 
relación al presente tema, tomamos como antecedentes los siguientes trabajos: 
 
Quinteros, R. (2016) En su tesis para obtener el título profesional de Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación, aborda el tema: Análisis del lenguaje hipermedia del canal 
de YouTube “What da faq show” en función de expertos, Lima, 2016. (Perú) 
En su investigación de enfoque cualitativo y nivel fenomenológico, planteo como 
objetivo: Analizar el lenguaje hipermedia del canal de YouTube “What da faq”, Perú – 
2016. El problema que planteo en su investigación fue, ¿Cómo se presenta el lenguaje 
hipermedia en el canal de YouTube “What da faq Show” en función de los expertos en 
comunicación audiovisual y digital, Lima – 2016? 
Teniendo como instrumento la entrevista a expertos en el tema, la investigadora concluyo 
lo siguiente, la investigación sobre el análisis del canal de What da faq show concluye en 
demostrarse que el canal investigado se encuentra de forma correcta, ya que presenta la 
mayoría de elementos de la hipermedia bien utilizados, estos son el hipertexto y la 
multimedia y lo cual implica que este canal es el primero a nivel nacional con 5 años en 
la plataforma de YouTube debido al buen uso de sus elementos hipermedia. 
 
Otro trabajo con relación al presente tema de investigación, fue el realizado por 
Fernández: 
 
Fernández, L. (2017). En su tesis para obtener el título profesional de Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación, investigo sobre el tema: Análisis de los aspectos del 
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lenguaje audiovisual en los diez sketches de humor más vistos en el canal Enchufe tv, 
Youtube, 2017. (Perú)  
Para su investigación utilizó el enfoque cualitativo, nivel fenomenológico, planteando 
como objetivo: Analizar la manera en cómo se presentan los elementos de los aspectos 
del lenguaje audiovisual empleados en los diez sketches de humor más vistos del canal 
Enchufe Tv, YouTube, 2017. Asimismo, el problema general fue: ¿De qué manera se 
presenta los aspectos del lenguaje audiovisual empleados en los diez sketches de humor 
más vistos del canal Enchufe Tv, YouTube, 2017? 
El instrumento que utilizó la investigadora fue la ficha técnica, mediante la cual pudo 
concluir lo siguiente: mediante los aspectos del lenguaje audiovisual empleados en los 10 
sketches más vistos del canal Enchufe Tv se presentan de manera eficaz y correcta, 
complementada por cada elemento como los visuales, sonoros, planos, ángulo, 
movimiento de cámara e iluminación son integradas entre sí en momentos adecuados que 
sirven de apoyo para contextualizar y crear emociones en el espectador desde llegar ser 
parte de la historia hasta traer la atención y llegue a sumergirse en la trama. 
 
Continuando con las investigaciones nacionales en relación al presente tema, Herrera, B. 
(2017). En su tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación, planteo el tema: Análisis del contenido multimedia del fan page del canal 
de YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de julio, Lima, 2017. (Perú) 
En su investigación de enfoque cualitativo y nivel hermenéutico, presento como objetivo: 
Analizar el contenido multimedia del Fan Page del canal YouTube “DeBarrio”, del 25 al 
31 de Julio, Lima, 2017. El problema que se plantea el investigador es ¿Cómo se presentó 
el contenido multimedia que observamos en el Fan Page del canal YouTube “DeBarrio”, 
del 25 al 31 de Julio, Lima, 2017? 
El instrumento utilizado fue la ficha observación, mediante la cual el autor concluye que, 
el hipertexto hallado en el contenido multimedia usado en el fan Page del canal de 
YouTube “Debarrio”, está representada por el uso de nodos textuales y gráficos en los 
que brindan información más completa y entendible para los usuarios. 
 
Asimismo, existen tesis internacionales relacionadas al presente tema de investigación, 
por ejemplo, tenemos el estudio de Villasevil, F. (2016). En su tesis doctoral, aborda el 
tema: Influencia de los multimedia, 2016. (España)  
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Tiene como objetivo: Elaborar unos multimedia apoyados en un sistema metodológico 
destinado a conseguir que el alumno alcance unos niveles metacognitivos que le faciliten 
su salida al mundo laboral y le permitan evolucionar en poco tiempo hacia los niveles de 
un Ingeniero experto. 
Villasevil concluye que; teniendo presente que la evolución tecnológica permanente y 
activa exige una evolución en la formación humana, la universidad deberá formar 
recursos humanos con un nivel ético y moral a la par de la evolución tecnológica, capaces 
de desarrollar y aplicar tecnologías propias necesarias para cubrir estas nuevas demandas. 
Luego, tenemos a Santiana, S. (2015). En su tesis para obtener el título de 
Ingeniero en Diseño Gráfico, aborda el tema: El sistema multimedia interactivo de 
operación e información audiovisual turística y su relación con el museo etnográfico de 
la unidad educativa bolívar de la ciudad de Ambato. (Ecuador) 
En su tesis de enfoque cuantitativa y cualitativa, se planteó como objetivo, analizar cómo 
está relacionado el sistema multimedia de operación e información audiovisual con el 
Museo Etnográfico de la Unidad Educativa “Bolívar” en la ciudad de Ambato. 
El autor concluyo, en el estudio realizado se analizado cómo está relacionado el sistema 
multimedia de operación e información audiovisual con el Museo Etnográfico, para 
determinar qué sistema multimedia de operación e información audiovisual es el más 
eficiente con la visión de incrementar la afluencia de visitantes y se pueda brindar una 
información más expedita según la necesidad. 
 
Todas estas investigaciones se encuentran relacionadas a nuestra variable y unidad de 
análisis, siendo esta YouTube, en las cuales, se analizan los distintos componentes de 
dicho sitio web, y por defecto, resulta de mucha ayuda para la realización de la 
investigación. 
 
1.2 Marco teórico. 
 
En el año 2006 Henry Jenkins sacó un libro llamado “Convergence Culture: La cultura 
de la convergencia de los medios de comunicación” en donde estipula 2 teorías, una de 
ellas es la cultura participativa. Jenkins lo define como “cultura en la cual se invita a 
los fans y a otros consumidores a participar activamente en la creación y difusión de 
nuevos contenidos. (2009 p.277) 
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Llevando dicha teoría al campo del Internet, podemos ver que mediante las herramientas 
que nos brinda la plataforma de YouTube, los usuarios pueden interactuar directamente 
con el contenido que se ubica dentro de dicha plataforma. Los usuarios que visualizan los 
videos pueden participar activamente dejando sus comentarios, compartiendo dicho 
contenido o recomendándolo con otros usuarios, de esta manera se logra un crecimiento 
del canal en esta plataforma. Debido a la existencia de los nodos, enlaces y el multimedia 
se logra que el receptor desarrolle una forma de lectura o siga el recorrido creado por el 
emisor. 
 
Todo esto sucede a raíz de la búsqueda que realiza el usuario en su objetivo de encontrar 
nuevas plataformas dentro del Internet. Jenkins continua, “la red se ha convertido en un 
sitio para la participación del consumidor que incluye muchas formas no autorizadas e 
imprevistas de relación con los contenidos mediáticos” (2009. p.139) 
YouTube también es una plataforma participativa. El recorrido que realiza el usuario 
dentro de YouTube puede ser siguiendo los nodos que se insertan dentro de cada video 
subido en los distintos canales de YouTube. Otra forma para ingresar a los distintos videos 
es siguiendo las sugerencias que aparecen en el inicio de la plataforma. Adicional a ello, 
muchos usuarios son direccionados a ciertos videos debido a la viralización de este en 
distintas plataformas como Facebook o Instagram. 
 
1.2.1 Hipermedia. 
Como bien sabemos, el lenguaje verbal cumple un rol importante dentro de la 
comunicación en cualquier lugar y por defecto esta repercute en el desarrollo de la 
sociedad. En tanto a los medios de comunicación, este no queda excluido de esta 
herramienta y así como en la comunicación verbal existe el lenguaje audiovisual para los 
medios de comunicación tradicionales, el cual fue evolucionando y adaptándose a los 
cambios tecnológicos dando paso al lenguaje hipermedia.  
 
A lo largo de los años, el lenguaje audiovisual se fue adaptando a los distintos medios de 
comunicación, ya que, como bien lo menciona Castillo Bernal (2016 p. 180) "El lenguaje 
audiovisual tiene su origen en el cine." Con el avance de la tecnología y el desarrollo de 
los medios de comunicación se marcó cierta diferencia entre la producción y aplicación 
del lenguaje audiovisual. 
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Posteriormente, este lenguaje se fue modificando. Con la llegada de los medios digitales 
como YouTube, el contenido audiovisual ya no era el mismo. Este presenta ciertas 
modificaciones, ya que, al ser otro el espacio en donde se subirá dicho contenido se realiza 
una integración de elementos y se da paso al lenguaje hipermedia. Según Cebrián, M 
(2009) indica que “una vez que el video salta al ciberespacio el lenguaje se convierte en 
hipermedia, donde se interrelacionan los elementos constitutivos del lenguaje 
audiovisual”. 
Pero, ¿qué es el lenguaje hipermedia?  El autor Acedo (2000) nos señala lo siguiente, la 
“hipermedia es un término que se empezó a utilizar cuando al hipertexto se le incluyeron 
otros lenguajes distintos al textual, los lenguajes sonoros y visuales” (p.89). Un video o 
una imagen dentro de Internet son simples textos, pero al unir la multimedia, nodos y 
enlaces esta se convierte en un hipermedia. Cuando surgió la unión de dichos elementos 
visuales y sonoros al hipertexto este se transformó en el hipermedia. 
 
Así mismo, Regil Laura nos dice que el hipermedia “Es producto del desarrollo de la 
informática y de la vinculación que esta tiene con los medios audiovisuales y de 
comunicación.” (2005 p.18). En efecto, el avance de la tecnología hizo que los múltiples 
medios modifiquen la manera en como presentan su trabajo. 
El lenguaje que se utilizaba para la televisión y cine era el audiovisual, al aparecer nuevas 
herramientas como es la Internet y las plataformas que vienen con ella, ahora se maneja 
el lenguaje hipermedia para los medios que mudaron a las distintas plataformas que te 
ofrece Internet. 
 
En comparación a los medios tradicionales, Jorge Zapata no comenta, “En un canal de 
televisión o en una estación de radio los casetes con las grabaciones se guardan hasta que 
llega el momento de la emisión para reproducirlos. Y se reproducen uno a la vez. En 
hipermedia todo se reproduce a la vez” (2011 p.10) Esto debido a las herramientas que te 
brinda la Internet, las cuales contribuyen en que el mensaje sea inmediato. El usuario 
podrá activar o ingresar a determinado multimedia que se inserta dentro del texto. 
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En tal sentido, el hipertexto es un punto clave que dio origen a lo que hoy se conoce como 
hipermedia. Rodríguez (2002) nos indica que el hipermedia, “[…] funciona sobre 
hipertexto, integrando multimedia” (p. 162-163) 
Los elementos sonoros y visuales se agrupan dentro del multimedia. Pues bien, 
basándonos en estos 2 componentes iremos desglosando cada uno para conocer más de 
ellos y de qué manera estos se presentan en nuestra unidad de análisis. 
 
1.2.2 Multimedia 
La palabra multimedia integra medios como el texto, audio y video. Tal como lo define 
Jesús Salinas, “Suele significar la integración de dos o más medios de comunicación, 
controlados, manipulados o no por el usuario del ordenador” (2010, pp. 2). Mediante 
dicha integración obtendremos lo que se conoce como multimedia, la unificación de 
medios. 
 
Rodríguez (2004), nos indica que los componentes de dicho elemento son los siguientes;  
las imágenes o gráficos estáticos o en movimiento. Como bien sabemos la multimedia es 
la integración de texto, gráficos, imágenes, vídeo, animaciones, sonido y cualquier otro 
medio que pueda ser tratado digitalmente. 
Así mismo, Francisco Villasevil plantea lo siguiente, “han aparecido herramientas 
multimedia que mejoraron el sistema de representación y el acceso a la información” 
(2016, p.191). En efecto con el avance de la tecnología se crearon herramientas que 
mejoraron las plataformas. Los distintos componentes de este elemento volvieron más 
atractivos visiblemente simples texto que encontramos en Internet. Como es el caso de 
las noticias que se comparten en sitios web en donde el usuario solo podía encontrar antes 
texto, ahora este va acompañado de imágenes, videos, gráficos, tablas, animación, enlaces 
y demás. 
  
Con respecto al sonido, Antonio Bartolomé señala lo siguiente "[…] las músicas, los 
efectos sonoros, los ruidos y los silencios colaboran en la transmisión del mensaje, no 
como ‘fondo’ o ‘complemento’ sino conformando realmente el mensaje." (1987) 
 
Lo que nos señala Bartolomé, es que una imagen estática no logra captar la atención total 
del emisor durante la transmisión del mensaje, ya que, el sonido tiene como finalidad 
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acompañar y complementar determinado mensaje que se quiere transmitir al usuario. Esto 
lo podemos observar en los llamados “videos virales”, en donde videos de pocos segundos 
de duración muestran cierta acción graciosa, que a simple vista no tendría mayor impacto 
si no fuera porque algún usuario de la red inserte cierto sonido de fondo que contribuya 
en la emisión de un mensaje. 
 
Así mismo, Peralta nos indica que, “Los efectos sonoros […] permiten enriquecer al 
producto audiovisual dándole más veracidad e impacto” (2007, p. 15) en efecto, este 
elemento resulta ser una de las piezas fundamentales, siempre y cuando se realice un buen 
uso de este recurso, teniendo como resultado captar un mayor alcance y aceptación de 
parte del público al que va dirigido. 
 
Dentro de los elementos auditivos se consideraron los efectos sonoros como parte de los 
sonidos artificiales, producto de la edición que se le haga a cierto contenido para el cine, 
la televisión, grabaciones para videos musicales, animaciones, etc. 
 
La música es otro de los componentes, ya que es utilizada como base para crear piezas 
audiovisuales. Tal como lo indica Peralta (2007), “la música es un conjunto de sonidos 
que logran una armonía y son percibidos de manera agradable por el ser humano” (p.20) 
la combinación de sonidos se transmite a través de instrumentos musicales, agradables 
para el oído humano por las melodías que obtenemos de ellos. Con este elemento se puede 
acompañar a las imágenes que son compartidas en determinado medio. 
 
Consideramos también el silencio, ya que, la ausencia del sonido durante cierto tiempo 
del video es usualmente utilizada para anticipar algún sonido ensordecedor. Esto 
mayormente se aprecia en videos de suspenso o terror, en donde se emplea este recurso 
para captar la atención del público.  
 
Así mismo, Peralta y Durán (2009) señalan que el ruido “puede consistir en cualquier 
sonido que existe, todo depende del contexto en que suena” creado por el receptor o por 
el emisor del mensaje. En muchos casos son producidos por los sonidos ambientales, 
como, por ejemplo, el ruido que hacen los autos en la carretera o el ruido al golpear algún 
objeto para darle mayor énfasis a algún suceso. 
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Por otro lado, los elementos visuales son todos aquellos que la visión humana capta 
durante el desarrollo de una serie de imágenes en movimiento. Estas imágenes 
representan cosas existentes, así como también, cosas que no existen debido a los efectos 
que le podemos añadir. Por ello, se tomaron en cuenta los siguientes componentes: planos, 
movimientos de la cámara y ángulos. 
 
Podemos encontrar distintos tipos de planos según la distancia que exista. En la presente 
investigación se clasificaron estos tipos de planos. El primero es el gran plano general 
este es un plano panorámico, capaz de captar gran parte de la locación. Luego tenemos el 
“long shot” o plano general, este plano abarca en su totalidad el escenario en donde se 
viene desarrollando determinada escena. Continuamos con el plano en conjunto, este 
tipo de plano causa un efecto en el receptor ya que, con un movimiento de cámara se 
puede observar la acción de determinado grupo de personajes. El plano entero 
comprende la zona de la cabeza hasta los pies. El plano americano captura la imagen de 
nuestro personaje desde las rodillas hasta la cabeza y también desde las inmediaciones 
del pecho hasta los pies. El plano medio, captura la mitad del cuerpo desde la parte 
superior de la cabeza hasta la cintura. En tanto a los planos cerrados, estos se centran 
ciertos detalles dentro de una escena o en el rostro de nuestro personaje principal. 
Consideramos el primer plano, ya que este nos permite ingresar profundamente en el 
personaje principal de determinada escena, aquí podemos observar los rasgos, gestos con 
mayor claridad, etc. Este plano es el más usado por en los videos del canal que 
analizaremos. Finalmente, el plano detalle, como lo menciona Bedoya & León con este 
tipo de plano podemos observar de manera amplia en la pantalla partes pequeñas o 
fracciones del cuerpo u objetos que estén involucrados en determinada escena. 
 
En tanto a los ángulos: consideramos como parte principal del elemento visual a los 
diferentes tipos de ángulos debido a que esta técnica nos permite darle cierto grado de 
importancia al personaje que en ese momento este frente a la cámara. Entre los tipos de 
ángulos tenemos a los siguientes:  
Normal: La posición de la cámara está a la altura de los ojos del personaje, la sensación 
que nos deja esta posición es de estabilidad. Este ángulo es uno de los más usados y el 
más simple. 
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Picado: Esta toma es obtenida colocando en una parte superior al personaje, logrando una 
toma de arriba hacia abajo. Mediante ella se crea una sensación de inferioridad o debilidad 
al lograr que el objeto se vuelva más pequeño. 
Contra picado: Este tipo de ángulo es lo contrario al ángulo picado, ya que la toma es 
realizada de abajo hacia arriba, aquí el objetivo es engrandecer al personaje logrando que 
este se vea más fuerte. 
Nadir: En este tipo de toma la posición de la cámara esta debajo del personaje de manera 
completa, es como si la cámara se hubiera pegado por competo en el suelo. 
Cenital: Al igual que el ángulo nadir este también se toma de manera perpendicular de 
arriba hacia abajo, por lo general estas toman podrían ser desde un dron. 
Point of view: Este tipo de ángulo resulta ser muy llamativo al momento de usarlo, ya 
que mediante este el visor de la cámara se identifica con el punto de vista de uno de los 
personajes creando una sensación de perspectiva. 
 
Así mismo, se considera el movimiento de cámara como parte principal del elemento 
visual. Aquí encontramos principalmente el paneo, con este tipo de movimiento podemos 
lograr tomas más amplias del entorno en el que nos encontramos. Por lo general son 
realizadas con la ayuda de un trípode girando sobre su propio eje, como resultado 
obtenemos tomas dinámicas y entretenidas para nuestro producto visual. Este paneo 
puede ser horizontal, de izquierda hacia la derecha o viceversa, así como también 
vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, todo esto sobre su propio eje, como 
ya se había mencionado. 
El zoom es el movimiento óptico que se realiza con la cámara teniendo como objetivo 
cierto detalle, aquí existen dos tipos; zoom in, el cual nos acerca de manera excesiva hacia 
determinado objeto que se encontraba alejado, y, el zoom back, en donde con el 
movimiento óptico de la cámara podemos ver como la imagen se va alejando del objeto. 
 
La animación es un arte que se fue desarrollando con el avance de la tecnología, para 
Karina Castro y José Rodrigo Sánchez (1999) la animación “es el hecho de inyectar vida 
los personajes que en ella actúan.” (p. 44) un ejemplo de animación son los dibujos 
animados que podemos ver en las pantallas, los cuales han ida mejorando con el pasar de 
los años.  
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Las imágenes estáticas o gráficos son elementos visuales que transmiten determinado 
mensaje sin la necesidad de tener movimiento, por lo general están acompañadas de texto 
que cierran una idea en tanto al mensaje que se desea aportar. 
El texto multimedia, es un elemento que se utiliza para transmitir determinada 
información, este va acompañado de gráficos, imágenes y demás elementos digitales. 
   
1.2.3 Hipertexto 
En tanto a esta dimensión, Jorge Zapata “El hipertexto es el elemento estructural de la 
hipermedia” (2011 p.4). Ya que como bien lo mencionamos, a este elemento se le sumo 
la multimedia dando origen al lenguaje hipermedia. 
Los componentes de dicho elemento son, según Rodríguez R. (2004) “Está compuesto de 
varios elementos como lo son los nodos, contenido, enlaces […] organizados en una 
estructura hipertextual y una serie de operaciones” 
Así mismo Landow señala que, “Un texto compuesto de bloques de palabras (o de 
imágenes) electrónicamente unidos en múltiples trayectos, cadenas o recorridos en una 
textualidad abierta, eternamente inacabada y descrita con términos como nexo, nodo, red, 
trama y trayecto.” (1995 pp.14) En efecto, dicho elemento interconecta a otros videos y 
demás contenido dentro de la red mediante enlaces y nodos que se insertan. 
 
En tanto al nodo, Lapuente señala que este, “elemento forma parte de la red de 
información, teniendo distintas formas y morfologías, presentadas como documentos 
multimedia o solo texto” (2013 p.59).  
Los nodos son textos que por su vinculación con otros textos pasan a convertirse en 
hipertexto ya que en ellos encontramos los enlaces directos a distintas webs. Un texto 
puede ser un video, una imagen, entro otros, los cuales ayudan en la emisión del mensaje 
que queramos transmitir mediante el sitio web que utilicemos.  
 
En tanto a los enlaces, para Rodríguez, J (2004) estos “son conexiones entre nodos que 
ofrecen rutas de navegación entre nodos conceptualmente relacionados. Están indicados 
en la pantalla mediante palabras subrayadas (hot-word), gráficos o iconos (hot-spot)” En 
nuestro caso, dentro de los videos que analizaremos dichos enlaces se encuentran 
insertados dentro de los videos y en la caja de descripción de cada video. Mediante ellos 
los usuarios pueden acceder a otros videos disponibles en la cuenta del Youtuber, creando 
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así su propia forma de lectura, la cual no necesariamente sigue el orden planteado por el 
creador de contenido. 
 
En tanto al contenido Rodríguez, J (2004) señala que “el contenido hace referencia a la 
información en sí y puede estar expresada en forma de texto, imágenes o sonido, siendo 
el texto el componente principal” el contenido que encontramos en nuestra unidad de 
análisis es netamente de imágenes estáticas, en movimiento y sonido. 
 
En tanto a la plataforma en donde se desarrolla nuestra unidad de análisis, con la 
trasformación de los sitios webs como YouTube mejoraron la plataforma para que esta 
capte la atención de más jóvenes, tal como lo menciona Antolín Prieto (2012) "Los 
medios de comunicación y el mundo del entretenimiento han cambiado para siempre." 
(p.6) 
 
En efecto, estos nuevos medios de comunicación pasaron de ser lineales y sin 
retroalimentación a medios que nos ofrecen mayor interacción con el público. Sitios web 
como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otros, tienen la opción de comentar, 
compartir, enviar mensajes directos, subir y ver contenido a la red de manera gratuita e 
interactuar con el emisor, todo esto en tiempo real. Lo que hace que el entretenimiento 
sea más amplio y haya una mayor diversidad en el contenido que se encuentra dentro de 
la red. 
 
Tal como lo menciona, Inés Losada, “Youtube tiene más de mil millones de usuarios, y 
cada día se ven cientos de millones de horas de vídeos y se generan miles de millones de 
reproducciones” (2016, p. 5). Es por ello, que al tener mayor alcance este sitio web el 
producto que le brindemos a nuestro público debe ser de buena calidad para obtener 
mejores resultados para con nuestro trabajo. 
 
Así mismo, para tener una idea del alcance que obtiene YouTube, tal como lo podemos 
ver en el siguiente gráfico, que fue realizado con la ayuda de la herramienta Google 
Trends, la cual se encuentra disponible en la red de manera gratuita. Aquí podemos 
comparar el grado de popularidad entre las principales plataformas como lo son; 
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Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, cuatro de las principales plataformas con 
vigencia entre los jóvenes. 
 
Recuperado de Google Trends 22-05-2018  
 
Como podemos observar, siendo YouTube representado por el color rojo en el presente 
gráfico, decimos que esta plataforma ha ido ganando popularidad en los últimos 12 meses. 
Incluso se puede observar que entre los meses de octubre del 2017 y febrero del presente 
año, dicha plataforma llega a superar a Facebook. Es por ello que se ha escogido a este 
sitio web para la presente investigación, por el alcance que llega a tener y por el contenido 
principal que se promueve, como lo son los videos.  
 
Dentro de la gran variedad de youtubers que manejan distintos canales dentro de esta 
popular plataforma, destacamos el canal “Hugox Chugox” ya que el contenido que 
brinda este youtuber no son los conocidos sketch, si no, son videos en donde contribuyen 
con conocimientos de cultura general, ampliando de esta manera la visión de su público, 
así como también, reforzando el conocimiento de otros. Con la ayuda de imágenes, texto, 
gráficos, etc. Hacen que sus videos sean más llamativos para su público y contribuyan de 
cierta manera en incentivar la educación. 
 
1.2 Formulación del Problema de Investigación 
 
1.3.1 Problema General 
¿De qué manera se presentan los elementos del lenguaje hipermedia en los 
cinco videos interconectados del canal Hugox Chugox, YouTube, 2018? 
Imagen 3: Popularidad de plataformas. 
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1.3.2 Problema Específicos 
 ¿De qué manera se presenta los elementos multimedia del lenguaje 
hipermedia en los cinco videos interconectados del canal Hugox Chugox, 
YouTube, 2018? 
 ¿De qué manera se presentan los elementos del hipertexto del lenguaje 
hipermedia en los cinco videos interconectados del canal Hugox Chugox, 
YouTube, 2018? 
 
1.3  Justificación del Estudio 
 
La principal motivación de la presente investigación es para que nos permita 
conocer si se aplica la presencia de los elementos del lenguaje hipermedia dentro 
de los videos que nos ofrece, en este caso, el canal “Hugox Chugox” en la 
plataforma de YouTube. Aspectos que comprenden elementos tales como, 
multimedia e hipertexto.  
 
Esta investigación se llevó a cabo debido a la poca investigación de esta variable 
en el contexto de “YouTube”, en su mayoría los trabajos previos que se 
encuentran son referentes a otros contextos. De esta manera se espera que la 
presente investigación sea un precedente y de utilidad para futuros investigadores 
ya que esta plataforma cuenta con vigencia en la actualidad y permanencia hacia 
el futuro. 
 
Teórica: 
La teoría con la cual se apoya la presente investigación es “cultura participativa” 
del autor Henrry Jenkys, de esta manera se realizará el análisis y la 
descomposición de cada componente del multimedia e hipertexto para poder 
observar de qué manera se presencian en los cinco videos interconectados del 
canal de YouTube “Hugox Chugox”.  
 
Relevancia: 
Es de suma importancia analizar este fenómeno que se va haciendo cada vez más 
popular entre los adolescentes, jóvenes y adultos, ya que al contar con vigencia 
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actual podemos encontrar evidencia de lo que se va desarrollando en el canal de 
YouTube, Hugox Chugox. 
 
A su vez, este canal tiene un valor agregado, ya que el contenido que podemos 
observar resulta ser educativo. El tema de cada video trata sobre cultura general 
y los acontecimientos que ocurrieron en nuestro país en años anteriores. De esta 
manera se contribuye en la formación de los adolescentes quienes lo observan 
como un referente.  
 
Contribución: 
Así mismo, el presente trabajo aporta a las Ciencias de la Comunicación para 
conocer más sobre el lenguaje hipermedia y su uso dentro de los videos que se 
encuentran en el sitio web YouTube, canal Hugox Chugox. 
 
En tal sentido, la presente investigación brindará la información necesaria para 
que personas o empresas que manejan canales dentro de YouTube, tengan mayor 
conocimiento de cómo funciona este lenguaje hipermedia dentro de un canal. Por 
otro lado, en la actualidad no se encuentran muchos trabajos nacionales que traten 
específicamente esta variable, es por eso que la presente investigación está 
motivada para ser de utilidad en un futuro para los nuevos investigadores, ya que 
no se evidencia muchos trabajos que analicen el lenguaje hipermedia enfocado en 
los canales de YouTube.  
 
 
1.4  Objetivos y Supuestos del Trabajo de Investigación 
 
1.5.1 Objetivo General 
Analizar la presencia de los elementos del lenguaje hipermedia en los 
cinco videos interconectados del canal Hugox Chugox, YouTube, 2018. 
1.5.2 Objetivos Específicos 
- Analizar la presencia de los elementos multimedia del lenguaje 
hipermedia en los cinco videos interconectados del canal Hugox Chugox, 
YouTube, 2018. 
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- Analizar la presencia de los elementos del hipertexto del lenguaje 
hipermedia en los cinco videos interconectados del canal Hugox Chugox, 
YouTube, 2018. 
 
1.5.3 Supuesto General 
Los elementos del lenguaje hipermedia en los cinco videos interconectados 
del canal Hugox Chugox, YouTube, 2018 contribuyen en la interacción entre 
receptor y el contenido.  
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2.1 Diseño de la Investigación 
 
2.1.1 Enfoque de la investigación 
El presente estudio es de enfoque cualitativo, ya que como lo menciona 
Gómez, Flores, y Jiménez (1999). Este tipo de estudio; “Estudia la realidad 
en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 
interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para 
las personas implicadas"  
En tal sentido, en la presente investigación se hará uso de la interpretación 
en base a los conocimientos teóricos y empíricos que adquirió la 
investigadora en base de una realidad de un fenómeno existente, para llegar 
a un resultado. 
 
2.1.2 Nivel de la investigación 
El estudio es de tipo hermenéutico, porque en la presente investigación se 
hará una interpretación profunda de la realidad. Asimismo, partiendo desde 
la observación se analizará y describirá la manera en cómo se presenta, o 
no, los elementos del lenguaje hipermedia en los cinco videos 
interconectados del canal Hugox Chugox, YouTube, 2018. 
 
2.1.3 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es aplicada, ya que como lo menciona Emma 
Cornejo; “Este estudio es de tipo aplicativo, porque busca aplicar el 
conocimiento obtenido en la investigación con el fin de transformarlo en un 
conocimiento que sea de utilidad para la sociedad” (2017 p.30) 
Además, se diseñó una ficha de observación la cual se aplicó a los cinco 
videos interconectados del canal de YouTube Hugox Chugox. 
 
2.1.4 Diseño metodológico 
El diseño de la presente investigación es un estudio de casos, tal como lo 
menciona Gómez, Flores, y Jiménez (1999 p.190) el “Estudio de casos 
II. MÉTODO  
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implica un proceso de indagación que caracteriza por el examen detallado, 
comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés.” 
En tal sentido, la presente investigación será netamente interpretativa, en 
base a un objeto de estudio, en este caso los videos del canal de YouTube 
Hugox Chugox, fenómeno que cuenta con vigencia actual. 
 
A su vez, el tiempo es transversal, ya que se analizaron los 5 videos 
interconectados del canal de YouTube Hugox Chugox. Siendo esta 
investigación realizada en un tiempo determinad, ya que los 5 videos 
objetos de análisis se subieron durante el presente año 2018.  
 
2.2 Métodos de Muestreo 
 
2.2.1 Escenario de estudio 
En la actualidad YouTube es un sitio web vigente el cual cada vez va 
ganando más seguidores y creadores de contenido. Para la presente 
investigación se considera como escenario el sitio web YouTube, al ser este 
el medio por donde se transmite el objetivo de estudio, los cuales serían, los 
cinco videos interconectados del canal Hugox Chugox. Dichos videos son 
subidos de manera semanal y se encuentran disponibles para la libre 
visualización del público en orden cronológico. 
Estos cinco videos fueron descompuestos y analizados por secuencias, por 
cada video y de manera general. 
 
2.2.2 Caracterización de Sujetos 
En tanto a los cinco videos que serán objeto del análisis, del mencionado 
canal Hugox Chugox, se sabe que este sube entre uno y dos videos 
semanales a su canal de YouTube para ser visualizados, compartidos y 
comentados por sus suscriptores. La difusión de estos videos también lo 
realiza él a través de sus otros sitios webs como; Facebook, Twitter e 
Instagram, siendo esta última la más activa. 
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Por ello, se visualizó el video más reciente, mediante este pudimos llegar a 
los otros 4 videos ya que estos están unidos mediante enlaces (lo cuales se 
encuentran insertados dentro de los mismos videos). Todos estos publicados 
en los últimos meses del presente año.  
 
Videos que se encuentran vinculados mediante enlaces del canal de 
YouTube Hugox Chugox. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mRLMyY7H_BM 
Recuperado el 10/05/2018 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jzvm6wwIy0s 
Recuperado el 10/05/2018 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6B9kGYK9uCI 
Recuperado el 10/05/2018 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X6c27fbYGfM 
Recuperado el 10/05/2018 
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https://www.youtube.com/watch?v=R47tjpcjdqY 
Recuperado el 10/05/2018 
 
2.2.3 Trayectoria metodológica 
Al ser una investigación cualitativa de nivel hermenéutica, se elaboró una ficha 
de observación. A través de esta se podrá descomponer y analizar los distintos 
elementos que componen el lenguaje hipermedia presente en los cinco videos 
del canal de YouTube Hugox Chugox, con el fin de analizar este fenómeno. 
 
La técnica que se utilizará es la observación, a partir de esta se podrá interpretar 
de qué manera se presenta la variable, sus dimensiones e indicadores. Así 
mismo, los pasos para la elaboración de la presente investigación son los 
siguientes: 
Primer paso: Se partió desde una idea en general acerca de una realidad. 
Segundo paso: Se observó la variable y se buscó información para obtener las 
dimensiones e indicadores. 
Tercer paso: Se realizó la determinación de la variable, de esta desprendimos 
las dimensiones e indicadores, con los cuales se estructuro la ficha de 
observación. 
Cuarto paso: El instrumento elegido fue la ficha de observación, ya que es el 
tipo de instrumento que más se acomoda para el nivel hermenéutico.  
Quinto paso: Se procedió a la validación del instrumento por parte de expertos 
en el tema, quienes certificaran su valides como instrumento. 
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Sexto paso: Se tomarán en cuenta las observaciones realizadas por los expertos 
y se procederá con la aplicación de dicho instrumento a la presente 
investigación para la obtención de resultados. 
Séptimo paso: Con las correcciones realizadas se procede a aplicar el 
instrumento, para pasar a interpretar los resultados. 
 
2.3 Rigor Científico 
 
Esta investigación es confiable porque se realizó de acuerdo a los pasos 
científicos y metodológicos, aplicando el método que corresponde en cada 
proceso que se llevó a cabo. 
 
Así mismo, especialistas en el tema realizaron la validación correspondiente del 
instrumento que se utilizará para la recolección de datos de la presente 
investigación, con el fin de lograr un instrumento correcto. Por lo tanto, los 
resultados son confiables y seguros. Dicha validación del instrumento la 
realizaron tres expertos en el área. 
 
 
 
Para obtener los datos mostrados se usó la formula V de Aiken, logrando de 
esta manera validar a un 91% la confiabilidad del instrumento. 
91%TOTAL
Cualitativa
Coeficiente de V de Aiken
Preguntas Experto 1 Experto 2 Experto 3 Suma V
ITEM 1 1 1 1 3 100%
ITEM 2 1 1 1 3 100%
ITEM 3 1 1 1 3 100%
ITEM 4 1 1 1 3 100%
ITEM 5 1 1 1 3 100%
ITEM 6 1 1 1 3 100%
ITEM 7 1 1 1 3 100%
ITEM 8 1 1 1 3 100%
ITEM 9 0 0 0 0 0%
ITEM 10 1 1 1 3 100%
ITEM 11 1 1 1 3 100%
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Recuperado el 10 de junio del 2018  
(Alegre, 2015, 19 diapositivas). 
 
2.4 Análisis Cualitativos de los Datos 
 
Ya que la presente investigación es netamente interpretativa se optó por la 
elaboración de la ficha de observación la cual contiene las dimensiones e ítems 
que se analizaran de los cinco videos interconectados correspondientes al canal 
de YouTube Hugox Chugox. 
 
En la presente ficha de recolección de datos se tiene como fin obtener datos 
fundamentales de lo observado con respecto al análisis del lenguaje hipermedia 
del canal de YouTube Hugox Chugox.  
 
El desarrollo de la aplicación del instrumento de la presente investigación se 
realizó de la siguiente manera: 
 
Primero, se elaboró unas tablas que dividen cada video por secuencias, de esta 
manera nos facilitará determinar los elementos que aparecen en distintas partes 
del video (vea anexo 4). 
Segundo, posterior a ello se procedió a aplicar la ficha de observación 
analizando cada secuencia del video.  
Tercero, realizamos la interpretación de lo encontrado en los videos con el apoyo 
de dichas fichas. 
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Cuarto, de los resultados se sacó una tabla en general por cada video en donde 
se unificaron los datos obtenidos, y se demostraron los recursos predominantes 
que suele usar el creador de contenido. 
 
Durante la elaboración de la presente tesis, se han respetado las leyes peruanas 
de derechos de autor, así como también se ha pensado en el cuidado del medio 
ambiente al gastar lo menos posible en impresiones. 
 
Los datos aquí mostrados son honestos y reflejan la realidad tal cual para 
garantizar la objetividad y transparencia. Se ha garantizado la libertad de 
pensamiento, religión, moral y política de cada persona involucrada en el 
trayecto de la elaboración en son de la paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Aspectos éticos 
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III. RESULTADOS 
 
En la presente investigación se utilizó la ficha de observación como instrumento. Mediante 
la cual confirmaremos la presencia del lenguaje hipermedia y sus 2 elementos en los cinco 
videos interconectados del canal de YouTube Hugox Chugox. 
 
Los videos que se analizaron están conectados mediante nodos (ver gráfico 1), los cuales se 
visualizan al finalizar cada video. A continuación, se presenta el recorrido que se realizó 
para llegar a cada video. Mediante este mapa podemos ver como del video 1 llegamos al 
video 2 y del video 2 al video 3. También, el recorrido del video 1 al video 4 y del video 4 
al video 5. Estos cinco videos tienen algo en común, los cinco videos están interconectados 
y puedes ingresar a ellos siguiendo la forma de lectura que creó el youtuber o siguiendo una 
manera de lectura según el usuario crea conveniente. De tal manera, se logra una interacción 
entre el usuario y el producto ofrecido por el youtuber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video 1 
Video 2 
Video 4 
Video 3 Video 5 
Gráfico 1: Mapa del recorrido 
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Asimismo, podemos visualizar que el último video enlaza a otras dos opciones de videos, 
de esta manera se va prolongando la aparición de nodos.  
Las tablas de secuencia de cada video arrojaron los siguientes datos. En el primer video que 
lleva por título “Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. 
Historia de Tacna” hay un total de 7 secuencias. En el segundo video llamado “Aquí se 
quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica.” hay un total de 6 
secuencias. En el tercer video que lleva por título “¿Quién descubrió en verdad MACHU 
PICCHU? | Especial 200.000 suscriptores de HugoX” hay un total de 6 secuencias. En el 
cuarto video el cual se desarrolla en Chile llamado “¿Es Arica una Ciudad cara para 
visitar? | 3 días en Arica con menos de $100” hay 5 secuencias. En el quinto y último 
video llamado “Esta es la Cuna de la Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de 
Ayacucho en Quinua Huamanga” hay 6 secuencias. 
 
3.1 Análisis por secuencia. 
Análisis del video 1 
Secuencia 1 
Fecha: 13 de septiembre 
El primer video que se analizó lleva por título “Por esta razón TACNA es HEROICA...y 
hasta dos veces heroica. Historia de Tacna”. Este fue el video más, subido el 13 
septiembre, fecha que tomamos como referencia para la presente investigación, asimismo, 
este video sería un elemento clave para el desarrollo de dicha investigación, ya que, de aquí 
parten los otros 4 videos que se analizarán. Este primer video tiene un total de 7 secuencias, 
los resultados de la ficha de observación son los siguientes: 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 1: Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. Historia de 
Tacna. 
Ficha de observación N° 1 
Secuencia 1: Adelanto de lo 
que se verá. 
Unidad 
temática 
Unidad 
subtemática 
Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidencio. 
Música  x 
No se 
evidencio. 
Silencio  x 
No se 
evidencio. 
Ruido/Ambientales x  
Se escucha 
“marcha a la 
bandera” 
tocada por la 
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banda, 
arengas de los 
asistentes a la 
procesión. 
Animación  x 
No se 
evidencio. 
Texto x  
Sí hay 
presencia 
Imagen estática  x 
No se 
evidencio. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidencio. 
Primer plano  X 
No se 
evidencio. 
Plano medio  x 
No se 
evidencio. 
Plano americano  X 
No se 
evidencio. 
Plano entero  X 
No se 
evidencio. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidencio. 
Plano general x  
De los 
asistentes a la 
procesión y 
otro en donde 
muestran el 
grupo de 
banderas. 
Gran plano general X  
Podemos 
observar a los 
asistentes y el 
grupo de 
bandera que 
colocaron en 
el lugar. 
Ángulo 
Normal  x 
No se 
evidenció. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  x 
No se 
evidenció. 
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Point of view x  
Se observa la 
bandera. 
Paneo 
Paneo horizontal  X 
No se 
evidenció. 
Paneo vertical  x 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  x 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  x 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Sobre la 
historia de 
Tacna la 
ciudad 
heroica. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
Interpretación: Durante los segundos 0:00:00 – 0:00:20 el video empieza con el uso del 
ángulo point of view (ver imagen 4) el cual nos permite simular que somos nosotros quienes 
están tocando el objeto que sostiene el youtuber, en este caso lo que está tocando es la 
bandera peruana que se está utilizando durante una procesión que se lleva a cabo en Tacna 
en conmemoración de la reincorporación de Tacna al Perú. Asimismo, se inserta texto dentro 
del video para avisar a la audiencia sobre el contenido que se verá más adelante.  
De fondo se escucha a la banda sonora tocando la marcha a la bandera con uso de trompetas 
y demás instrumentos, despertando entre los asistentes y quienes observan el video un 
sentimiento de patriotismo. 
En esta primera parte se observa el uso y presencia del multimedia más que el hipertexto, 
aquí la variedad de tomas, planos, movimiento de cámara y sonidos acompañan la serie de 
imágenes en movimiento que nos muestra el youtuber.  
 
Imagen 4: Uso del point of view. 
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Análisis del primer video. 
Secuencia 2. 
Fecha: 13 de septiembre. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 1: Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. Historia de Tacna. 
Ficha de observación N° 2 
Secuencia 2: Arco y Catedral 
de Tacna. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Se escucha el 
instrumental 
de Soldiers 
Letters de 
Donald 
Miclette. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
Sonido de los 
autos 
transitando. 
La voz de 
youtuber 
relatando.  
Animación  x 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
Imágenes para 
referirse al 
paseo cívico y 
la catedral 
antigua. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
Primer plano X  
Al rostro de 
las estatuas. 
Plano medio x  
Youtuber 
hablando 
sobre el tema 
del video. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
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Plano general  X 
No se 
evidenció. 
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Angulo 
Normal  x 
No se 
evidenció. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado X  
Se muestra la 
Catedral de 
fondo. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  x 
No se 
evidenció. 
Point of view  x 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo horizontal  x 
No se 
evidenció. 
Paneo vertical x  
Tomas del 
arco 
acompañado 
de las figuras 
de Bolognesi 
y Miguel 
Grau. 
También 
muestra la 
Catedral. 
Zoom 
Zoom out  x 
No se 
evidenció. 
Zoom in X  
Para mostrar 
el rostro de las 
estatuas. 
Hipertexto 
Nodos  x 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Sobre Tacna 
la ciudad 
heroica. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: La segunda secuencia empieza desde el segundo 0:00:22 – 0:02:50 se 
escucha de fondo el instrumental de Soldiers Letters de Donald Miclette con un ritmo lento 
en donde predomina el sonido de la guitarra, transmitiendo tranquilidad mientras va 
mostrando con un paneo horizontal la ciudad. Empieza a hablar el youtuber saludando a sus 
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seguidores, este saludo es mostrado mediante un primer plano, ya que, es él mismo quien se 
graba con el brazo extendido hacia adelante. Este al ser un plano cerrado no lo permite 
realizar muchos movimientos. El youtuber relata en donde se encuentra y comenta cómo era 
la ciudad antes y cómo está ahora, para esto utiliza imágenes estáticas que inserta dentro del 
video, las cuales nos permiten hacernos una idea de cómo es la ciudad de Tacna. 
 
Mediante un primer plano el youtuber habla también sobre la historia de la Catedral de 
Tacna, para esto inserta una imagen (ver imagen 5) sobre la antigua Catedral para realizar 
cierta referencia sobre esa época. La voz del youtuber es elemento importante dentro del 
video, ya que, mediante ella el youtuber relata determinada información de lo que va viendo 
y conoce con el fin de informar y culturizar a su audiencia. En esta secuencia nuevamente 
se observa el multimedia dentro del video con planos más amplios en donde nos permite ver 
la ciudad. 
 
 
Análisis del primer video. 
Secuencia 3. 
Fecha: 13 de septiembre. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 1: Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. Historia de Tacna. 
Ficha de observación N° 3 
Secuencia 3: Información sobre 
la Feriatec. 
Unidad 
temática 
Unidad 
subtemática 
Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música  x 
No se 
evidenció. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Imagen 5: Imágenes estáticas. 
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Ruido/Ambient
ales 
x  
Sonido de 
los autos 
transitando. 
La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  x 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
Imagen para 
referirse a la 
asociación 
EMALTUR
. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
 
Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
Primer plano X  
Youtuber 
hablando 
sobre el 
tema del 
video. 
Plano medio  x 
No se 
evidenció. 
Plano 
americano 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de 
conjunto 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano general  X 
No se 
evidenció. 
Gran plano 
general 
 X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Youtuber 
explicando 
sobre la 
feria. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado x  
Un leve 
contrapicad
o dentro de 
la 
habitación. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
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Cenital  x 
No se 
evidenció. 
Point of view  x 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
 x 
No se 
evidenció. 
Paneo vertical  x 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  x 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  x 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Sobre Tacna 
la ciudad 
heroica. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: En la tercera secuencia la cual parte desde 0:02:50-0:04:00 el youtuber 
habla sobre el lugar en donde se hospedará e inserta un video (ver imagen 6) publicitario de 
hospedaje, a manera de agradecimiento. Se presenta este video el cual llega a ocupa toda la 
pantalla del video, esta es una manera de hacer publicidad.  
Posterior a ello el youtuber explica sobre la feria a la que fue invitado, aquí nuevamente se 
hace el uso del primer plano, ángulo normal, en donde el plano lo limita a solo hablar ya que 
no puede realizar mayor movimiento. 
 
 
 
 
Imagen 6: Video publicitario 
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Análisis del primer video. 
Secuencia 4. 
Fecha: 13 de septiembre. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 1: Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. Historia de Tacna. 
Ficha de observación N° 4 
Secuencia 4: Ferrocarril 
Tacna y Arica 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Elementos 
sonoros 
 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música  x 
No se 
evidenció. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
Sonido de la 
banda que 
acompaña a 
los danzantes. 
La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  x 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática  X 
No se 
evidenció. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
Primer plano X  
Youtuber 
hablando 
sobre el tema 
del video.  
Plano medio  x 
No se 
evidenció. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto X  
Muestra los 
distintos 
grupos de 
danzantes.  
Plano general  X 
No se 
evidenció. 
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Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Youtuber 
hablando 
sobre el 
ferrocarril 
Tacna-Arica 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  x 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital x  
Para mostrar 
sus pies 
caminando 
por las vías 
férreas. 
Point of view  x 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo horizontal x  
Mostrando el 
parque del 
distrito de 
Gregorio 
Albarracín. 
Paneo vertical x  
Mostrando el 
arco del 
distrito de 
Gregorio 
Albarracín. 
Zoom 
Zoom out  x 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  x 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Sobre Tacna 
la ciudad 
heroica. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: La siguiente secuencia parte desde el minuto 0:04:00-0:05:53 aquí con la 
ayuda del paneo vertical de arriba hacia abajo muestra una réplica del Arco el cual se 
encuentra en el distrito de Gregorio Albarracín. Este ángulo nos muestra el tamaño mediano 
del arco y permite observarlo en su totalidad con la ayuda del paneo. Con un ángulo cenital 
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(ver imagen 7) podemos observar el recorrido del youtuber por las vías del ferrocarril, 
creando de esta manera una simulación de que nosotros caminamos observando sus pies. Al 
explicar sobre el ferrocarril, deja un espacio a su derecha, ya que, en ese lado están las vías 
de ferrocarril. Con un primer plano cuenta la historia de este primer ferrocarril que une Arica 
con Tacna, el uso de este plano cerrado nos permite observar detalles de las vías. Finalizando 
la secuencia, el youtuber se encuentra con un grupo de danzantes quienes entonan “Terco 
corazón” de Sonia Morales, esto ese el sonido ambiental que se escucha mientras el youtuber 
va relatando lo que sucede. Nuevamente se usa el primer plano y ángulo normal, ya que, en 
todo momento es él quien se graba extendiendo el brazo hacia adelante. 
 
Análisis del primer video. 
Secuencia 5. 
Fecha: 13 de septiembre. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 1: Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. Historia de Tacna. 
Ficha de observación N° 5 
Secuencia 5: Museo de 
Zela. 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música  x 
No se 
evidenció. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  x 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen 7: Ángulo cenital. 
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Imagen estática X  
Muestra una 
imagen de 
Francisco 
de Zela. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle X  
Muestra los 
objetos que 
se 
encuentran 
dentro del 
museo. 
Primer plano X  
Youtuber 
hablando 
sobre el 
tema del 
video. 
Plano medio  x 
No se 
evidenció. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  x 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general  X 
No se 
evidenció. 
Gran plano general  x 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Youtuber 
hablando 
sobre 
Francisco 
de Zela. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  x 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  x 
No se 
evidenció. 
Point of view x  
Mostrando 
su ingreso 
al museo. 
Paneo Paneo horizontal x  
Mostrando 
los cuadro 
que hay 
dentro de 
museo. 
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Paneo vertical x  
Mostrando 
la imagen 
de 
Francisco 
de Zela. 
Zoom 
Zoom out X  
Alejándose 
de la 
insignia de 
esta manera 
se amplía la 
toma. 
Zoom in x  
Para 
mostrar la 
grabación 
en la estatua 
de 
Francisco 
de Zela. 
Hipertexto 
Nodos  x 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Cuenta 
sobre la 
liberación 
de Tacna. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: La siguiente secuencia parte desde el minuto 0:05:53-0:08:05 aquí el 
youtuber ingresa al Museo de Zela ubicado en Tacna. Mediante el uso del ángulo point of 
view (ver imagen 8) crea la sensación de que los usuarios también son los que ingresan a 
dicho museo, ya que, para aplicar este movimiento de cámara el youtuber coloca la cámara 
a la altura de su visión. En estos momentos somos los ojos del youtuber y observamos lo 
que él ve. Ya adentro del museo empleo movimiento de cámara como lo son los paneos 
verticales, realiza zoom in en dirección a las pinturas que hay en el lugar. En tanto a los 
planos, la mayoría son cerrados, todo esto con el fin de mostrar con detalle (ver imagen 9) 
lo que él va relatando sobre los objetos que yacen en el museo y sobre la historia de Francisco 
de Zela, que es el tema principal del contenido en esta secuencia.  
 
Imagen 8: Ángulo point of view. Imagen 9: Plano detalle. 
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Análisis del primer video. 
Secuencia 6. 
Fecha: 13 de septiembre. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 1: Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. Historia de Tacna. 
Ficha de observación N° 6 
Secuencia 6: Campo alto de la 
Alianza. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x No se evidenció. 
 
Música  x No se evidenció. 
Silencio  x No se evidenció. 
Ruido/Ambientale
s 
x  
Sonido del 
viento que 
interfiere en 
momentos con 
el audio. La voz 
de youtuber 
relatando. 
Animación  x No se evidenció. 
Texto  x No se evidenció. 
Imagen estática X  
“Hugox” en la 
parte inferior. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle X  
De los objetos 
que se 
encuentran 
dentro del 
museo. 
Primer plano X  
Youtuber 
hablando sobre 
el tema del 
video. 
Plano medio  x No se evidenció. 
Plano americano X  
Youtuber 
hablando sobre 
la historia de 
Alto de la 
alianza. 
Plano entero  x No se evidenció. 
Plano de conjunto  X No se evidenció. 
Plano general X  
Toma amplia del 
youtuber 
caminando hacia 
el museo. 
Gran plano 
general 
 x No se evidenció. 
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Ángulo 
Normal x  
Mientras el 
youtuber habla. 
Picado  X No se evidenció. 
Contra picado  x 
Muestra el 
monumento a 
los caídos en la 
batalla del Alto 
de la Alianza. 
Nadir  X No se evidenció. 
Cenital  x No se evidenció. 
Point of view x  
Ingresando al 
museo, se acerca 
a leer la placa 
que se encuentra 
en el lugar. 
Paneo 
Paneo horizontal x  
Mostrando los 
monumentos a 
los soldados 
caídos en el 
interior del 
museo. 
Paneo vertical  x No se evidenció. 
Zoom 
Zoom out X  
Alejándose de la 
cruz que se 
encuentra en el 
campo santo de 
Alto de la 
Alianza. 
Zoom in x  
Para mostrar las 
banderas izadas, 
Perú y Bolivia. 
Hipertexto 
Nodos  x No se evidenció. 
Contenido x  
Cuenta sobre la 
Batalla en Alto 
de la Alianza. 
Enlaces  x No se evidenció. 
Interpretación: La siguiente secuencia inicia en el minuto 0:08:05-0:10:54 el youtuber se 
encuentra en Alto de la Alianza en donde mediante un primer plano (ver imagen 10) relata 
sobre la batalla que se originó entre Chile, Bolivia y Perú. Nuevamente con este tipo de 
plano el youtuber se limita a únicamente hablar sobre lo sucedido en esa zona, más no puede 
realizar movimientos o alguna otra acción con las manos porque es él quien se está auto 
grabando. También realiza un paneo horizontal al monumento que se hizo en honor a los 
caídos en dicha batalla, mostrando con este movimiento de cámara el monumento en su 
totalidad. Asimismo, el youtuber ingresa a otro museo que se encuentra en ese mismo lugar, 
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dentro del museo se hace uso de paneos y zoom, además de planos detalle (ver imagen 11), 
mediante los cuales podemos observar mejor los detalles que podemos encontrar dentro de 
este museo, dando mayor peso a lo que él va contando porque los objetos que encuentra ahí 
son en relación a la batalla que se vivió entre peruanos, bolivianos y chilenos, desde armas 
hasta vestigios de los soldados. 
 
Análisis del primer video. 
Secuencia 7. 
Fecha: 13 de septiembre. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 1: Aquí se quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica. 
Ficha de observación N° 7 
Secuencia 7: Procesión de 
la bandera y despedida. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música  x 
No se 
evidenció. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
Voz del 
público 
asistente a 
la 
procesión. 
Banda 
sonora, 
canto 
“marcha de 
banderas”. 
La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  x 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
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Imagen estática x  
Fotografía 
de los 
soldados 
chilenos en 
Tacna. 
Fotografía 
de las 
primeras 
procesiones 
de la 
bandera.  
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidencio. 
Primer plano  X 
No se 
evidencio. 
Plano medio x  
Youtuber 
cantando 
“marcha de 
las 
banderas” 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general x  
De los 
asistentes a 
la 
procesión. 
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Angulo 
Normal x  
Grabando al 
youtuber 
mientras 
habla. 
Picado  X 
No se 
evidencio. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  x 
No se 
evidenció. 
Point of view x  
Mirando a 
las personas 
que flamean 
la bandera. 
Mirando el 
izamiento 
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de la 
bandera. 
Paneo 
Paneo horizontal X  
Mostrando a 
los 
asistentes de 
la 
procesión. 
Mostrando 
la enorme 
bandera. 
Paneo vertical  x 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  x 
No se 
evidenció. 
Zoom in X  
Acercamien
to a la 
bandera. 
Acercamien
to al 
presidente 
Martin 
Vizcarra. 
Hipertexto 
Nodos x  
En la parte 
final del 
video se 
insertaron 
dos videos 
relacionado
s al que se 
estaba 
observando, 
con un solo 
click el 
usuario 
podrá 
ingresar a 
dichos 
videos. 
Contenido x  
Cuenta 
sobre la 
reincorpora
ción de 
Tacna al 
Perú. 
Enlaces x  
Los videos 
que figuran 
insertados 
dentro de 
este video 
contienen 
enlaces que 
nos 
direccionan 
a ese 
contenido 
mediante 
enlaces. 
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Permanente 
en la caja de 
descripción. 
 
Interpretación: En la secuencia final esta inicia desde el minuto 0:10:54-0:16:35 el 
youtuber ya se encuentra en el día central para la celebración en Tacna. Se realizan paneos 
horizontales de los asistentes a la procesión y del ejercito quien apoya con la musicalización, 
se escucha que tocan “la marcha a la bandera” la cual despierta un sentimiento de patriotismo 
en los asistentes quienes cantan a viva voz mientras van marchando con una enorme bandera, 
los movimientos de cámara utilizados para mostrar lo que sucede son los apropiados. El 
youtuber relata lo que sucedió años atrás con esta ciudad mientras va grabando lo que sucede 
en la procesión desde el ángulo poin of view, para reforzar la idea de lo que va contando 
inserta dentro del video imágenes referenciales a lo que se vivió en dicha época las cuales 
ayudan a tener una idea más clara de lo que relata el youtuber. 
 
Aquí, en la parte final es en donde se presenta de manera directa el hipertexto y sus 
componentes, este primer video sería leído como un simple texto, pero la evidencia de nodos 
y enlaces lo convierte en hipertexto (ver imagen 12). Este video será nuestro punto de partida 
para empezar a analizar los 4 videos restantes, los cuales son objeto de estudio, veremos 
cómo se presenta el uso del multimedia, hipertexto e interacción.  
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 12: Presencia de nodos. 
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Análisis del video 2. 
Secuencia 1. 
Fecha: 6 de septiembre. 
El segundo video que se analizó lleva por título; “Aquí se quemó el ÚLTIMO 
CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica” este fue el video que esta enlazado con el 
primer video más reciente (video 1: “Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. 
Historia de Tacna”) la fecha en la que fue subido es 6 de septiembre. Este video tiene un total 
de 6 secuencias, los resultados de la ficha de observación son los siguientes: 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 2: Aquí se quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica. 
Ficha de observación N° 8 
Secuencia 1: Adelanto de lo 
que se verá. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Acompañando 
el video 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
Sonido del 
piano. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
Imágenes de 
Francisco 
Bolognesi 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
Primer plano  X 
No se 
evidenció. 
Plano medio X  
El youtuber 
saludando a 
los usuarios. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general  X 
No se 
evidenció. 
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Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Youtuber 
explicando 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado X  
Ingresando a 
un túnel. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of view X  
Ingresando a 
un túnel. 
Paneo 
Paneo horizontal  X 
No se 
evidenció. 
Paneo vertical X  
Tomas del 
cielo bajando 
hacia el 
youtuber 
Zoom 
Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidencio. 
Contenido  x 
No se 
evidencio. 
Enlaces  x 
No se 
evidencio. 
 
Interpretación: La primera secuencia en el segundo 0:00:00 - 0:00:40 el video inicia con 
un ángulo picado captando al youtuber tocando el piano, de fondo se escucha el Himno 
Nacional creando de esta manera una atmósfera de patriotismo. En estos segundos se 
presenta un collage de distintas tomas a manera de presentación y de lo que se verá en el 
desarrollo del contenido. Aquí solo se hace del multimedia y ciertos elementos que la 
componen como lo son imágenes en movimiento y el sonido ambiental. 
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Análisis del video 2. 
Secuencia 2. 
Fecha: 6 de septiembre. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Aquí se quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica. 
Ficha de observación N° 9 
Secuencia 2: Historia del 
Morro de Arica. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
 
Elementos son 
oros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Acompañando 
el video 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
La voz de 
youtuber 
relatando.  
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
Se colocó 
“Hugox” en la 
parte inferior 
derecha, que 
de esta 
manera lo 
encontraran en 
las redes 
sociales. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle X  
Mostrando el 
contenido de 
la línea de 
tiempo del 
morro de 
Arica. 
Primer plano  X 
No se 
evidenció. 
Plano medio X  
El youtuber 
hablando 
sobre la línea 
de tiempo. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
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Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general  X 
No se 
evidenció. 
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Youtuber 
explicando 
sobre el tema. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado X  
Mostrando 
detrás la 
bandera de 
Chile. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of view X  
Leyendo la 
línea de 
tiempo sobre 
de la historia 
del Morro de 
Arica. 
Paneo 
Paneo horizontal  X 
No se 
evidenció. 
Paneo vertical  X 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Habla sobre lo 
que puedes 
encontrar en 
el Morro de 
Arica. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: La siguiente secuencia parte desde el segundo 0:00:40-0:02:17. Inicia con 
el youtuber saludando a sus seguidores, indicando donde se encuentra. Se observa el uso del 
primer plano (ver imagen 14) y ángulo contrapicado. Este movimiento de cámara es con el 
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fin de mostrar la bandera de Chile detrás de él, dando a entender que se encuentra fuera del 
país sin decirlo de manera directa a través de las palabras. A través del point of view (ver 
imagen 13) el youtuber se pone a leer la línea de tiempo que se encuentra en el lugar. 
Mediante este movimiento de cámara se logra apreciar de forma correcta el texto que está 
escrito sobre la historia del Morro de Arica.  
 
 
Análisis del video 2. 
Secuencia 3. 
Fecha: 6 de septiembre. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Aquí se quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica. 
Ficha de observación N°10 
Secuencia 3: Campañas 
militares. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música  x 
No se 
evidenció. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
Se escucha el 
ambiental de 
la zona, el aire 
del lugar. La 
voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
“Imagen de 
Francisco 
Bolognesi y la 
Imagen 13: Ángulo point of view Imagen 14: Primer plano. 
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batalla contra 
Chile. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
Primer plano X  
Youtuber 
hablando 
sobre el tema 
del video. 
Plano medio  X 
No se 
evidenció. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general  X 
No se 
evidenció. 
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of view  X 
No se 
evidenció. 
Paneo Paneo horizontal X  
De izquierda a 
derecha 
mostrando la 
casa de 
Bolognesi. 
 Paneo vertical X  
De arriba 
hacia abajo 
mostrando la 
casa de 
Bolognesi. 
Zoom Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
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Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Las campañas 
que se 
realizaron 
entre Perú y 
Chile. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: En la tercera secuencia, esta inicia desde el minuto 0:02:17-0:04:58 aquí 
desde otro punto del Morro de Arica el youtuber explica sobre las campañas que se 
realizaron, hace uso del primer plano, ángulo normal, este tipo de plano limita nuevamente 
al youtuber ya que solo se ve su rostro hablando sobre las campañas. Aquí se inserta 
imágenes estáticas para dar referencia de lo que se está comunicando. La imagen que insertó 
es un dibujo de Francisco Bolognesi durante la guerra. Hasta este minuto del video solo se 
aprecia el uso del multimedia. 
 
Análisis del video 2. 
Secuencia 4. 
Fecha: 6 de septiembre. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Aquí se quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica. 
Ficha de observación N°11 
Secuencia 4: Visita al Museo 
del Morro de Arica. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Se escucha un 
instrumental 
acompañando 
el recorrido 
dentro del 
museo. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
Sonido de 
música militar 
chilena. La 
voz de 
youtuber 
relatando. 
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Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
Imágenes de 
las carabinas 
con bayoneta. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
 
Plano detalle X  
Mostrando los 
distintos 
lienzos de 
cada batalla. 
Primer plano X  
Youtuber 
hablando 
sobre el tema 
del video. 
Plano medio  X 
No se 
evidenció. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general  X 
No se 
evidenció. 
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Picado  X 
Ingresando al 
túnel 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of view X  
Mostrando el 
interior del 
túnel del 
Morro de 
Arica. 
Paneo Paneo horizontal X  
Mostrando los 
objetos que se 
encuentran 
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dentro del 
túnel. 
Paneo vertical X  
Mostrando las 
armas que se 
usaron en las 
distintas 
campañas. 
Zoom 
Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
Zoom in X  
Mostrando los 
objetos que 
están dentro 
del museo. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Las campañas 
que se 
realizaron 
entre Perú y 
Chile. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: La cuarta secuencia se desarrolla dentro del Museo que se encuentra en el 
Morro de Arica, este inicia desde el minuto 0:04:58-0:08:36. El youtuber ingresa al Museo 
teniendo la cámara a la altura de su vista, este ángulo point of view se utiliza para crear la 
sensación de ser nosotros quienes ingresan al lugar. Dentro del Museo se realizan planos 
detalle (ver imagen 16) de lo que hay dentro, los movimientos de cámara que se realizan son 
paneo vertical y horizontal mostrando lo que hay dentro del Museo y las armas que se usaron 
durante la batalla. Con la ayuda de los planos cerrados podemos observar los detalles que 
existen en los objetos que se preservan en dicho museo. 
 
 
 
Imagen 15: Primer plano. Imagen 16: Plano detalle. 
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Análisis del video 2 
Secuencia 5 
Fecha: 6 de septiembre 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Aquí se quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica. 
Ficha de observación N°11 
Secuencia 5: Cristo de la Paz. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música  x 
No se 
evidenció. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
Suena el 
himno 
nacional toca 
el piano. La 
voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
“Hugox” en la 
parte inferior 
derecha. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
Primer plano  X 
No se 
evidenció. 
Plano medio X  
El youtuber 
tocando el 
piano. 
Plano americano X  
Youtuber 
hablando 
sobre el lugar 
en donde se 
encuentra. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general X  Del youtuber 
acercándose al 
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Cristo de la 
paz. 
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
 
Normal x  
Youtuber 
hablando 
sobre el tema 
del video. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado X  
Con un leve 
contrapicado 
vemos al 
youtuber 
tocando el 
piano y detrás 
nos permite 
observar la 
bandera de 
Chile. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of view  X 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo horizontal  X 
No se 
evidenció. 
Paneo vertical X  
Con un paneo 
de arriba hacia 
abajo 
podemos ver 
mejor el 
tamaño del  
cristo. 
Zoom 
Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidencio. 
Contenido x  
Historia del 
Cristo de la 
Paz. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
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Interpretación: La penúltima secuencia del segundo video va desde el minuto 0:08:36 hasta 
0:10:00. Aquí se ve nuevamente al youtuber a través del primer plano el cual le permite 
expresarse de manera correcta, más no podemos ver los ademanes que realice ya que el 
plano es cerrado, hace uno del ángulo normal en todo momento. Utiliza el plano general 
para mostrar el lugar en donde se encuentra y el recorrido que hace para llegar hasta el 
Cristo, así mismo, con un leve contrapicado muestran al youtuber tocando el piano la 
melodía de nuestro Himno Nacional, con este ángulo podemos observar que detrás del 
youtuber está flameando la bandera de Chile.  
 
Análisis del video 2 
Secuencia 6 
Fecha: 6 de septiembre 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Aquí se quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica. 
Ficha de observación N° 12 
Secuencia 6: Despedida. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Un 
instrumental 
acompañando 
el final del 
video. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
Sonido del 
fuerte viento 
que corre en la 
zona. La voz 
de youtuber 
relatando. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
Imagen de las 
personas que 
lo apoyan con 
su canal y 
viaje. 
Imagen en 
movimiento 
Plano Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
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Primer plano X  
El youtuber 
despidiéndose. 
Plano medio  X 
No se 
evidenció. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general X  
De las casas 
de la ciudad. 
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Youtuber 
despidiéndose. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of view  X 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo horizontal X  
Mostrando a 
los vehículos 
transitar. 
Paneo vertical  X 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
Zoom in X  
De nuestra 
bandera 
flameando. 
Hipertexto Nodos X  
En la parte 
final del video 
se insertaron 
dos videos 
relacionados 
al que se 
estaba 
observando, 
con un solo 
click el 
usuario podrá 
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ingresar a 
dichos videos. 
Contenido x  
Despedida del 
video. 
Enlaces x  
Los videos 
que figuran 
insertados 
dentro de este 
video 
contienen 
enlaces que 
nos 
direccionan a 
ese contenido 
mediante 
estos, además, 
esta 
permanente en 
la caja de 
descripción. 
 
Interpretación: Por el final de este video 0:10:00-0:10:53 el youtuber es mostrado a través 
de un primer plano despidiéndose de los usuarios. Se inserta la imagen de la entidad que lo 
llevo hasta allá en símbolo de agradecimiento, dicha imagen ocupa una buena parte de la 
pantalla, se ubica en el medio siendo el centro del video.  
En este segundo video podemos observar de manera directa los otros videos que están 
conectados con este mediante nodos (ver imagen 17) nos envían de manera directa a uno de 
ellos.  
 
 
 
 
 
 
Imagen 17: Presencia de nodos. 
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Análisis del video 3 
Secuencia 1 
Fecha: 12 de abril 
Este tercer video lleva por título “¿Quién descubrió en verdad MACHU PICCHU? | 
Especial 200.000 suscriptores de HugoX”. Parte desde el segundo video (Aquí se quemó el 
último cartucho.  Una visita al Morro de Arica). El contenido de este video es sobre su viaje que 
realizó a la ciudad imperial de Cusco. Publicado el 12 de abril, fue dividimos en 6 
secuencias. Los resultados de la ficha de observación son los siguientes: 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 3: ¿Quién descubrió en verdad MACHU PICCHU? | Especial 200.000 suscriptores de 
HugoX. 
Ficha de observación N° 13 
Secuencia 1: Adelanto de lo 
que se verá. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Música 
cusqueña 
acompañando 
la 
presentación 
del video 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  x 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática  x 
No se 
evidenció. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidencio. 
Primer plano X  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano medio  x 
No se 
evidenció. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
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Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general x  
Nos permite 
observar 
Machu Picchu 
desde una 
toma amplia 
del punto alto. 
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Angulo 
Normal x  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  x 
No se 
evidenció. 
Point of view  x 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo horizontal X  
Mostrando de 
derecha a 
izquierda 
Machu 
Picchu. 
Paneo vertical x  
Nos permite 
ver mejor las 
ruinas. 
Zoom 
Zoom out  x 
No se 
evidenció. 
Zoom in X  
Nos permite 
ver el valle 
más de cerca. 
Hipertexto 
Nodos  x 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Sobre Machu 
Picchu.. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
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Interpretación: La primera inicia en los segundos 0:00:00 – 0:00:26. En esta primera 
secuencia el youtuber se presenta y saluda a sus seguidores mediante una primer plano y 
ángulo normal. Con este plano cerrado nos permite observar al youtuber y de fondo se ve 
una pequeña parte de Machu Picchu. Este plano es cerrado, debido a que el youtuber es 
quien se graba a sí mismo, limitándolo a solo gesticular, más no realizar movimientos. De 
fondo se escuchan los huaynos típicos de la ciudad, esta música acompaña el desarrollo de 
la secuencia. 
 
Análisis del video 3 
Secuencia 2 
Fecha: 12 de abril 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 3: ¿Quién descubrió en verdad MACHU PICCHU? | Especial 200.000 suscriptores de 
HugoX. 
Ficha de observación N° 14 
Secuencia 2: Información 
sobre Aguas calientes. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Música 
cusqueña 
acompañando 
el video 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
Sonido de la 
banda 
tocando, 
arengas de los 
asistentes a la 
procesión. La 
voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  x 
No se 
evidenció. 
Texto x  
Sí hay 
presencia. 
Imagen estática  x 
No se 
evidenció. 
Imagen en 
movimiento 
Plano Plano detalle X  
Mostrando el 
rostro de las 
estatuas 
incaicas que 
existen en el 
lugar. 
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Primer plano X  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano medio  x 
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general  x 
No se 
evidenció. 
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Angulo 
Normal x  
Nos permite 
ver al 
youtuber de 
forma directa. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  x 
No se 
evidenció. 
Point of view  x 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo horizontal X  
Mostrando 
con mejor 
precisión 
partes de 
Machu 
Picchu. 
Paneo vertical x  
Mostrando las 
ruinas. 
Zoom 
Zoom out  x 
No se 
evidenció. 
Zoom in X  
Con este 
movimiento 
de cámara 
podemos 
observar a los 
turistas que 
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llegan hasta la 
ciudadela. 
Hipertexto 
Nodos  x 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Sobre Machu 
Picchu. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: La siguiente secuencia inicia desde 0:00:26 – 0:02:40 aquí resaltan 
nuevamente los planos cerrados, como lo es el primer plano (ver imagen 18). Mediante este 
plano podemos observar la manera en cómo gesticula y brinda la información el youtuber 
ante la cámara. Asimismo, para indicar con mayor precisión el lugar en donde se encuentra 
inserta una imagen estática (ver imagen 19) de la ruta que tomará para llegar a su destino lo 
que permite que el usuario tenga una idea de cómo es el lugar. El uso de este elemento del 
multimedia complementa el objetivo del youtuber, informando de una manera más 
específica los lugares que recorrerá. Además, coloca texto mediante el cual muestra la 
distancia, tiempo de recorrido y demás. De esta manera le da mayor énfasis a la información 
que brinda para que esta llegue de manera clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 18: Primer plano. Imagen 19: Imagen estática. 
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Análisis del video 3 
Secuencia 3 
Fecha: 12 de abril 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 3: ¿Quién descubrió en verdad MACHU PICCHU? | Especial 200.000 suscriptores de 
HugoX. 
Ficha de observación N° 15 
Secuencia 3: Santuario 
histórico de Machu Picchu 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Música 
cusqueña 
acompañando 
el video 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
Voz de los 
turistas y 
guías que se 
encuentran en 
el lugar. La 
voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  x 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
Coloca la 
imagen de un 
libro escrito 
por Américo 
Rivas. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle X  
No se 
evidenció. 
Primer plano X  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano medio  x 
No se 
evidenció. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
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Plano general x  
Permite 
observar la 
ciudadela 
desde una 
toma más 
amplia. 
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Nos permite 
ver al 
youtuber de 
forma directa. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  x 
No se 
evidenció. 
Point of view  x 
Coloca la 
cámara a la 
altura de sus 
ojos 
mostrando 
Machu 
Picchu. 
Paneo 
Paneo horizontal X  
Muestra el 
cerro viejo y 
joven . 
Paneo vertical  x 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  x 
No se 
evidenció. 
Zoom in X  
Mostrando a 
los turistas 
que llegan. 
Hipertexto 
Nodos  x 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Sobre Machu 
Picchu. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: En la siguiente secuencia 0:02:40 – 0:08:35 el youtuber se encuentra en el 
Santuario histórico de Machu Picchu y empieza a relatar sobre la historia y actividades que 
se desarrollaban en el lugar. Mediante el primer plano, plano medio y ángulo normal nos va 
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mostrando y comparte la información que maneja en relación del lugar, más no realiza 
movimientos bruscos, ya que él es quien sostiene la cámara. Mientras relata la historia de 
Machu Picchu coloca la imagen de un libro escrito por Américo Rivas en donde indica que 
el descubridor de este santuario es el cusqueño Agustin Lizarraga. Inserta esta imagen 
estática (ver imagen 20)  a un lado de la pantalla manteniendo siempre a Machu Picchu de 
fondo para que no se olvide de que se está hablando.  
 
 
Análisis del video 3 
Secuencia 4 
Fecha: 12 de abril 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 3: ¿Quién descubrió en verdad MACHU PICCHU? | Especial 200.000 suscriptores de 
HugoX. 
Ficha de observación N° 16 
Secuencia 4: Reloj solar. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Música 
cusqueña 
acompañando 
el video 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  x 
No se 
evidencio. 
Texto  x 
No se 
evidencio. 
Imagen estática  x 
No se 
evidencio. 
Imagen 20: Imagen estática. 
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Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
Primer plano X  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano medio  x 
No se 
evidenció. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general x  
Mostrando 
Machu 
Picchu.  
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Nos permite 
ver al 
youtuber de 
forma directa. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  x 
No se 
evidenció. 
Point of view  x 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo horizontal  X 
No se 
evidenció. 
Paneo vertical x  
Nos permite 
ver mejor las 
ruinas. 
Zoom 
Zoom out  x 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto Nodos  x 
No se 
evidenció. 
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Contenido x  
Sobre Machu 
Picchu. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: Esta secuencia se desarrolla en el reloj solar. La 4ta secuencia parte desde 
el minuto 0:08:35 hasta el 0:11:12. Se utiliza el ángulo point of view (ver imagen 21) para 
mostrar y relatar lo que significa el reloj solar, nos permite conocer para qué fue diseñado y 
cómo funcionaba. Aquí se utilizan dos elementos del multimedia los cuales son el audio y 
las imágenes en movimiento. 
 
 
Análisis del video 3 
Secuencia 5 
Fecha: 12 de abril 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 3: ¿Quién descubrió en verdad MACHU PICCHU? | Especial 200.000 suscriptores de 
HugoX. 
Ficha de observación N° 17 
Secuencia 5: Hotel y tren 
en  Machu Picchu. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Música 
cusqueña 
acompañan
do el video 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambientales x  
La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  x 
No se 
evidencio. 
Texto  x 
No se 
evidencio. 
Imagen 21: Ángulo point of view. 
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Imagen estática x  
Inserta la 
imagen una 
estrella sol 
y del 
airampo. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
Mostrando 
la comida 
que ofrecen 
en el hotel. 
Primer plano X  
Youtuber 
explicando 
el tema del 
video. 
Plano medio  x 
No se 
evidenció. 
Plano americano  X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de conjunto  X 
No se 
evidenció. 
Plano general  x 
No se 
evidenció. 
Gran plano general  X 
No se 
evidenció. 
Angulo 
Normal x  
Nos permite 
ver al 
youtuber de 
forma 
directa. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  x 
No se 
evidenció. 
Point of view x  
Ingreso al 
tren. 
Paneo 
Paneo horizontal X  
Mostrando 
la comida 
que se 
ofrece en el 
lugar.  
Paneo vertical  x 
No se 
evidenció. 
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Zoom 
Zoom out  x 
No se 
evidenció. 
Zoom in X  
Mostrando 
el pan 
Hipertexto 
Nodos  x 
No se 
evidencio. 
Contenido x  
Sobre 
Machu 
Picchu. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: La penúltima secuencia se desarrolla entre los minutos 0:11:12 hasta 
0:14:28. El youtuber se presenta en un hotel que se encuentra en Machu Picchu, aquí hace 
uso del plano cerrado. A través de este tipo de plano podemos observar ciertos detalles en 
los platos típicos del lugar. Además, para apoyar su toma cerrada emplea el zoom in (ver 
imagen 22). Inserta imágenes estáticas, como por ejemplo la foto de airampo y la estrella 
solar (ver imagen 23), esto con el fin de permitir que el usuario sepa de qué está hablando.  
 
Análisis del video 3 
Secuencia 6 
Fecha: 12 de abril 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 3: ¿Quién descubrió en verdad MACHU PICCHU? | Especial 200.000 suscriptores de 
HugoX. 
Ficha de observación N° 18 
Secuencia 6: Despedida 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Música 
cusqueña 
acompañando 
el video 
Imagen 23: Imagen estática. Imagen 22: Zoom in. 
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Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambient
ales 
x  
La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  x 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática  x 
No se 
evidenció. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
Primer plano X  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano medio  x 
No se 
evidenció. 
Plano 
americano 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de 
conjunto 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano general  x 
No se 
evidenció. 
Gran plano 
general 
 X 
No se 
evidenció. 
Angulo 
Normal x  
Nos permite 
ver al 
youtuber de 
forma directa. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  x 
No se 
evidenció. 
Point of view  x 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
X  Mostrando la 
comida que se 
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ofrece en el 
lugar.  
Paneo vertical x  
De los 
pasajeros. 
Travelling hacia 
atrás 
 X 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  x 
No se 
evidenció. 
Zoom in X  
De los 
obsequios. 
Hipertexto 
Nodos x  
En la parte 
final del video 
se insertaron 
dos videos 
relacionados 
al que se 
estaba 
observando, 
con un solo 
click el 
usuario podrá 
ingresar a 
dichos videos. 
Contenido x  
Sobre Machu 
Picchu. 
Enlaces x  
Los videos 
que figuran 
insertados 
dentro de este 
video 
contienen 
enlaces que 
nos 
direccionan a 
ese contenido 
mediante 
estos, además, 
esta 
permanente en 
la caja de 
descripción. 
 
Interpretación: En la última secuencia se comprenden los minutos 0:14:28 – 0:15:18. En 
la parte final del video el youtuber se despide de sus suscriptores y los invita a seguirlo en 
sus distintas redes sociales, dirigiéndolos a la caja de descripción (aquí se ubican los 
enlaces). Continuando con los elementos del hipermedia, al finalizar el video se presenta 
otros 2 videos a los cuales se pueden ingresar de manera directa con un solo click. Estos son 
los nodos (ver imagen 24) y enlaces que inserta el youtuber al final de sus videos. 
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Análisis del video 4. 
Secuencia 1. 
Fecha: 6 de septiembre. 
En el siguiente video lleva por título ¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? | 3 días en 
Arica con menos de $100. Este video parte del principal (video 1: “Por esta razón Tacna es 
heroica...y hasta dos veces heroica. Historia de Tacna”). Fue publicado el 6 de septiembre. 
Se dividió el video en 5 secuencias, los resultados de la ficha de observación son los 
siguientes: 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 4: ¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? | 3 días en Arica con menos de $100 
Ficha de observación N°19 
Secuencia 1: Adelanto de lo que se 
verá. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos 
sonoros 
 x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Acompañando 
el inicio del 
video. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambie
ntales 
x  
Comerciantes 
llamando al 
público. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
“Hugox” en la 
parte inferior 
derecha. 
Imagen 24: Presencia de nodos. 
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Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle X  
Del 
comprobante 
de pago 
Primer plano X  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano medio  X 
No se 
evidenció. 
Plano 
americano 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano entero X  
Mostrando el 
mercado 
Plano de 
conjunto 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano general  X 
No se 
evidenció. 
Gran plano 
general 
 X 
No se 
evidenció. 
Angulo 
Normal x  
Youtuber 
mirando el 
mercado. 
Picado X  
Mostrando la 
avenida desde 
un piso alto. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of view X  
Ingresando al 
puerto de 
Arica. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
 X 
No se 
evidenció. 
Paneo 
vertical 
 X 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidenció. 
Contenido x  Indicando qué 
es lo que verás 
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en este video. 
Te enseña 
como buscarlo 
en redes. 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: La primera secuencia parte desde el segundo 0:00:00 – 0:01:26 aquí nos 
muestra partes pequeñas de lo que se verá más adelante en el video, esta serie de imágenes 
son presentadas a manera de collage. El fin de esta presentación es crear un gancho para que 
el usuario se quede mirando el video.  
 
Análisis del video 4 
Secuencia 2 
Fecha: 6 de septiembre 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 4: ¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? | 3 días en Arica con menos de $100 
Ficha de observación N° 20 
Secuencia 2: Tacna-Arica. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos 
sonoros 
 x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Mientras viaja 
en tren 
realizando 
tomas de 
apoyo. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambie
ntales 
x  
De los autos 
transitando. 
La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
Logo de la 
asociación que 
lo ayudo con 
el viaje. 
Imagen en 
movimiento 
Plano Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
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Primer plano X  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano medio  X 
No se 
evidenció. 
Plano 
americano 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de 
conjunto 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano general  X 
No se 
evidenció. 
Gran plano 
general 
 X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Youtuber 
saludando a 
los 
espectadores. 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of view X  
Mostrando la 
vista desde el 
vagón de un 
tren. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
X  
De los 
malabaristas 
en Chile. 
Paneo 
vertical 
 X 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidencio. 
Contenido x  
De su viaje 
Tacna-Arica. 
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Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: La siguiente secuencia inicia en el segundo 0:01:26 – 0:03:50 el youtuber 
explica como es el recorrido Lima –Tacna, Tacna – Arica. El plano que utiliza para 
mostrarse antes cámaras es el primer plano, limitándose a solo gesticular, ya que, no puede 
realizar mayor movimiento porque el plano es cerrado. En esta secuencia inserta la imagen 
acompañada de texto señalando la asociación que hizo posible su viaje, ocupando casi la 
mitad de la pantalla y permanece estática durante 5 segundos, dándole importancia a dicha 
asociación.  
 
Análisis del video 4. 
Secuencia 3. 
Fecha: 6 de septiembre. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 4: ¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? | 3 días en Arica con menos de $100 
Ficha de observación N° 21 
Secuencia 3: Llegada a Iquique, 
almuerzo en Arica. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos 
sonoros 
 x No se 
evidenció. 
Música  x No se 
evidenció. 
Silencio  x No se 
evidenció. 
Ruido/Ambie
ntales 
x  De los autos 
transitando. 
La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación 
 X No se 
evidenció. 
Texto 
 x No se 
evidenció. 
Imagen estática 
x  Fotografía del 
buffet que 
ofrece el hotel 
en donde se 
encuentra. 
Imagen en 
movimiento 
Plano Plano detalle 
X  Mostrando los 
detalles del 
plato que está 
comiendo.  
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Primer plano 
X  Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano medio 
 X No se 
evidenció. 
Plano 
americano 
 X No se 
evidenció. 
Plano entero 
X  Mostrando al 
youtuber 
paseando 
ingresar a la 
Catedral.  
Plano de 
conjunto 
 X No se 
evidenció. 
Plano general 
 X Muestra de 
una manera 
amplia la 
plaza que se 
encuentra en 
Arica. 
Gran plano 
general 
X  Del tamaña 
del puerto. 
Angulo 
Normal 
x  Youtuber 
contando 
ciertos 
detalles de 
Chile. 
Picado 
 X No se 
evidenció. 
Contra picado 
 X No se 
evidenció. 
Nadir 
 X No se 
evidenció. 
Cenital 
X  Mostrando sus 
pies 
caminando 
por la ciudad. 
Point of view 
 X No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
X  Mostrando la 
ciudad y el 
puerto de 
Arica. 
 
Paneo 
vertical 
X  De los 
interiores de 
la Catedral. 
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Zoom 
Zoom out 
X  Alejándose 
del cristo de la 
catedral. 
Zoom in 
X  Acercándose a 
los detalles 
que observa 
dentro de la 
catedral. 
Hipertexto 
Nodos  X No se 
evidenció. 
Contenido x  Sobre las 
costumbres y 
comidas 
típicas del 
lugar. 
Enlaces  x No se 
evidenció. 
 
Interpretación: La tercera secuencia parte desde el minuto 0:03:50 – 0:07:23. Aquí el 
youtuber emplea varios planos cerrados, tales como el primer plano y plano detalle, 
permitiendo que los usuarios puedan observar los detalles de los platos típicos que ofrecen 
en este país. Asimismo, se observa un plano abierto, el plano general, mediante este se 
muestra al youtuber caminado por la plaza. Durante esta secuencia se observa la presencia 
del multimedia dentro del video que se está analizando. 
 
Análisis del video 4 
Secuencia 4 
Fecha: 6 de septiembre   
Canal: Hugox Chugox. 
Video 4: ¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? | 3 días en Arica con menos de $100 
Ficha de observación N° 22 
Secuencia 4: Catedral y puerto de 
Arica 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos 
sonoros 
 x 
No se 
evidenció. 
Música  x 
No se 
evidenció. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambie
ntales 
x  
De los autos 
transitando. 
La voz de 
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youtuber 
relatando. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto x  
Sí hay 
presencia. 
Imagen estática x  
Imagen de la 
torre Eiffel. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
 
Plano detalle  X 
Mostrando el 
comprobante 
de pago. 
Muestran una 
calle en 
particular que 
lleva de 
nombre 
Bolognesi. 
Primer plano X  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano medio 
 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
americano 
 X 
No se 
evidencio. 
Plano entero X  
Mostrando al 
youtuber 
paseando por 
una plaza en 
Arica. 
Plano de 
conjunto 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano general  X 
No se 
evidenció. 
Gran plano 
general 
 X 
No se 
evidenció. 
Ángulo 
Normal x  
Youtuber 
saludando a 
los 
espectadores. 
Picado  X 
No se 
evidencio. 
Contra picado X  
Mostrando al 
youtuber 
mientras 
camina. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
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Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of view  X 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
X  
De la ciudad y 
del puerto. 
Paneo vertical  X 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out X  
Donde vemos 
como la 
escena se va 
ampliando el 
puerto 
mostrando 
desde lejos 
como se ve el 
lugar.  
Zoom in X  
A la comida 
que sirven en 
Iquique. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Precio de los 
productos 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Interpretación: En la siguiente secuencia 0:07:23 – 0:10:37 el video se continúa 
desarrollando con el uso del primer plano, mediante este el youtuber comunica a sus 
seguidores la historia de la catedral que se encuentra en Chile, asimismo, hace uso de tomas 
cerradas como lo es el plano detalle (ver imagen 25) para mostrar los productos que brindan 
en Chile. Para complementar la idea de lo que va relatando insertó una imagen estática de 
la torre Eiffel (ver imagen 26). Mediante este elemento del multimedia el usuario podrá 
entender de lo que habla el youtuber, además, inserta texto en los videos para poner mayor 
énfasis en lo que va diciendo para que quede clara la idea.  
 
 
Imagen 25: Plano detalle. Imagen 26: Imagen estática. 
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Análisis del video 4 
Secuencia 5 
Fecha: 6 de septiembre 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 4: ¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? | 3 días en Arica con menos de $100 
Ficha de observación N° 23 
Secuencia 5: Visita a un mercado, 
supermercado, despedida 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos 
sonoros 
 x No se 
evidenció. 
Música 
 x No se 
evidenció. 
Silencio 
 x No se 
evidenció. 
Ruido/Ambie
ntales 
x  La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación 
 X No se 
evidenció. 
Texto 
x  Sí hay 
presencia. 
Imagen estática 
x  “Hugox” en la 
parte inferior 
derecha.  
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle 
X  Del puerto de 
Arica.  
Primer plano 
X  Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano medio 
X  Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano 
americano 
 X No se 
evidenció. 
Plano entero 
 X No se 
evidenció. 
Plano de 
conjunto 
 X No se 
evidenció. 
Plano general 
 X No se 
evidenció. 
Gran plano 
general 
 X No se 
evidenció. 
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Angulo 
Normal 
x  Youtuber 
contando 
ciertos 
detalles de 
Arica. 
Picado 
 X No se 
evidenció. 
Contra picado 
X  Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Nadir 
 X No se 
evidenció. 
Cenital 
 X No se 
evidenció. 
 
Point of view 
X  La cámara 
está a la altura 
de los ojos del 
youtuber 
mientras mira 
los precios de 
los productos. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
X  A los 
productos que 
venden 
Paneo 
vertical 
 X No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out 
X  Alejándose 
del cristo de la 
catedral. 
Zoom in X  A los precios 
Hipertexto 
Nodos 
X  En la parte 
final del video 
se insertaron 
dos videos 
relacionados 
al que se 
estaba 
observando, 
con un solo 
click el 
usuario podrá 
ingresar a 
dichos videos. 
Contenido 
x  Datos de 
Arica 
Enlaces 
x  Los videos 
que figuran 
insertados 
dentro de este 
video 
contienen 
enlaces que 
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nos 
direccionan a 
ese contenido 
mediante 
enlaces. 
Permanente en 
la caja de 
descripción. 
 
Interpretación: En la siguiente secuencia 0:10:37 – 0:13:17 observamos el uso de planos 
cerrados mediantes los cuales se muestran los detalles de los productos que se ofrecen en el 
centro comercial de Chile. Asimismo, se emplea el uso de texto dentro del video. Este se 
presenta en la parte superior izquierda, con un color un tanto llamativo, pero el fondo tiene 
más colores que opacan de cierta manera el texto insertado. De esta manera el texto no logra 
el fin por el cual fue colocado. En la parte final de la secuencia se presentan las dos opciones 
de video, estas son presentadas a través de nodos y enlaces, ya que, nos direcciona a videos 
que publicó el youtuber en su canal (ver imagen 27). 
 
 
Análisis del video 5. 
Secuencia 1. 
Fecha: 8 de junio. 
Finalmente ingresamos al quinto video del canal el cual se llama “Esta es la Cuna de la 
Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho en Quinua Huamanga”. 
Aquí llegamos mediante el video 4 (¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? 3 días en Arica 
con menos de $100). Este último video fue publicado el 8 de junio y se dividió en 8 
secuencias, los resultados de la ficha de observación son los siguientes: 
 
Imagen 27: Presencia de nodos. 
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Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Esta es la Cuna de la Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho 
en Quinua Huamanga. 
Ficha de observación N° 24 
Secuencia 1: Saludo y presentación. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos 
sonoros 
 x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Acompañan
do el inicio 
del video 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Amb
ientales 
x  
Sonido de 
los autos. 
La voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
“Hugox” en 
la parte 
inferior 
derecha. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano 
detalle 
X  
Mostrando 
los detalles 
del retablo 
Ayacuchano 
Primer 
plano 
X  
Youtuber 
saludando. 
Plano 
medio 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
americano 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
entero 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano de 
conjunto 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
general 
X  
De la 
catedral 
Gran plano 
general 
 X 
No se 
evidenció. 
Angulo Normal x  
Youtuber 
hablando 
frente a la 
cámara 
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Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra 
picado 
 X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of 
view 
 X 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
X  
De la 
catedral 
Paneo 
vertical 
X  
De la 
catedral 
Zoom 
Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidencio. 
Contenido x  
Bienvenida 
a los 
usuarios 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: Las primeras secuencias inicia en los segundos 0:00:00 – 0:01:56. Aquí se 
muestra un resumen de los videos que se presentarán durante el desarrollo del video. Las 
tomas que emplea son planos abiertos en donde podemos visualizar ampliamente los lugares 
turísticos del departamento de Ayacucho, el plano empleado fue el general.  
 
Análisis del video 5 
Secuencia 2 
Fecha: 8 de junio 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Esta es la Cuna de la Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho 
en Quinua Huamanga. 
Ficha de observación N°25 
Secuencia 2: Conferencia. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia 
Multimedia Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos 
sonoros 
 x 
No se 
evidenció. 
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Música x  
Acompañando 
el inicio del 
video 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Amb
ientales 
x  
Aplausos del 
público 
asistente. La 
voz de 
youtuber 
relatando. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
“Hugox” en la 
parte inferior 
derecha. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano 
detalle 
 X 
No se 
evidenció. 
Primer 
plano 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
medio 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
americano 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
entero 
X  
Youtuber 
brindando la 
conferencia 
Plano de 
conjunto 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
general 
X  
Mostrando a 
los asistentes 
a la 
conferencia 
Gran plano 
general 
 X 
No se 
evidenció. 
Angulo 
Normal x  
Youtuber 
hablando 
frente a la 
cámara 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra 
picado 
X  
Un leve 
contrapicado 
grabando la 
conferencia 
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Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of 
view 
 X 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
 X 
No se 
evidenció. 
Paneo 
vertical 
 X 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Desarrollo de 
la conferencia 
que brindo en 
Tacna 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: En la siguiente secuencia, el itinerario del youtuber marca su participación 
en una conferencia, esta comprende los minutos 0:01:56 – 0:02:18. Aquí se emplea un plano 
entero del youtuber hablando sobre la difusión de contenido en las redes sociales (ver 
imagen 29). Al ser este un plano más abierto nos permite observar cómo se desenvuelve el 
youtuber frente a los asistentes de dicha conferencia. Asimismo, otro de los planos abiertos 
es el ayuda a mostrar la ciudad (ver imagen 28) con ayuda del plano general y un paneo 
horizontal podemos observar mejor el desplazamiento que realiza el youtuber en el lugar. 
 
 
 
Imagen 28: Plano general. Imagen 29: Plano entero. 
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Análisis del video 5 
Secuencia 3 
Fecha: 8 de junio 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Esta es la Cuna de la Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho en 
Quinua Huamanga. 
Ficha de observación N°26 
Secuencia 3: Monumento de Sucre 
y  Arco de la independencia. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos 
sonoros 
 x 
No se 
evidenció. 
Música  x 
No se 
evidenció. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambie
ntales 
x  
Gritos de los 
danzantes. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
“Hugox” en la 
parte inferior. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
Primer plano X  
Youtuber 
relatando la 
historia de 
Sucre. 
Plano medio X  
Recorrido del 
youtuber por 
la ciudad. 
Plano 
americano 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de 
conjunto 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano general X  
Mostrando a 
los danzantes 
Gran plano 
general 
X  
De la plaza de 
Ayacucho 
Angulo Normal x  Youtuber 
hablando 
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frente a la 
cámara 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital X  
De los pies de 
youtuber 
mientras 
camina por la 
ciudad. 
Point of view  X 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
 X De la catedral 
Paneo 
vertical 
 X 
De la estatua 
de Surce 
Zoom 
Zoom out  X De la catedral 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Datos de 
Ayacucho 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: En la siguiente secuencia 0:02:18 – 0:04:00 el youtuber hace un recorrido 
por la ciudad. Aquí relata sobre la estatua de Sucre haciendo uso de un paneo vertical para 
mostrar el tamaño de la estatua y los detalles que tiene esta, utiliza planos abiertos, 
enfocando la plaza, danzantes que se encuentran cerca al lugar y se hace un plano medio del 
propio youtuber mostrando su paso por la ciudad, este tipo de planos abiertos nos permiten 
ver la ciudad de Ayacucho mientras se escucha sobre su historia y lo que la hace llamativa 
para el turismo. 
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Análisis del quinto video 
Secuencia 4 
Fecha: 8 de junio 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Esta es la Cuna de la Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho 
en Quinua Huamanga. 
Ficha de observación N°27 
Secuencia 4: La pampa de Ayacucho 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos 
sonoros 
 x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Acompañando 
el inicio del 
video 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Amb
ientales 
x  
No se 
evidenció. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
“Hugox” en la 
parte inferior. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano 
detalle 
 X 
No se 
evidenció. 
Primer 
plano 
X  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano 
medio 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
americano 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
entero 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano de 
conjunto 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
general 
 X 
No se 
evidenció. 
Gran plano 
general 
 X 
No se 
evidenció. 
Angulo Normal x  
Youtuber 
hablando 
sobre la 
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batalla de 
Ayacucho 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra 
picado 
X  
Un leve 
contrapicado 
mientras el 
youtuber va 
hablando. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of 
view 
 X 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
 X 
No se 
evidenció. 
Paneo 
vertical 
 X Al obelisco 
Zoom 
Zoom out  X De la catedral 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Datos sobre la 
pampa de 
Ayacucho 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: En la cuarta secuencia que va desde los minutos 0:04:00 – 0:06:49 el 
youtuber relata sobre la pampa de Ayacucho, mostrándolo en un primer plano, ángulo 
normal en donde este se limita a solo gesticular lo que va contando sobre el lugar y no se 
ven más detalles de él al momento de dirigirse al público. Asimismo, haciendo uso de los 
movimientos de cámara se realiza un zoom in del Obelisco que se encuentra en la zona para 
mostrarlo de cerca ya que él no se puede acercar a dicho lugar. Este movimiento de cámara 
resulta de mucha ayuda, ya que, el usuario puede apreciar mejor lo que el youtuber intenta 
mostrarles. 
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Análisis del quinto video 
Secuencia 5 
Fecha: 8 de junio 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Esta es la Cuna de la Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho en 
Quinua Huamanga. 
Ficha de observación N°28 
Secuencia 5: Ingreso al Obelisco. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos 
sonoros 
 x 
No se 
evidenció. 
Música x  
Acompañando 
al video 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Ambie
ntales 
x  
Voces de los 
visitantes en 
la zona 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
“Hugox” en la 
parte inferior. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X 
No se 
evidenció. 
Primer plano X  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano medio  X 
No se 
evidenció. 
Plano 
americano 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano entero  X 
No se 
evidenció. 
Plano de 
conjunto 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano general  X 
No se 
evidenció. 
Gran plano 
general 
X  
Mostrando 
ampliamente 
las pampas 
Angulo Normal x  
Youtuber 
hablando 
sobre la 
batalla de 
Ayacucho 
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Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra picado  X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of view X  
Ingresando al 
Obelisco. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
X  
De las armas 
que conservan 
en el lugar 
Paneo 
vertical 
 X 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Datos sobre la 
pampa y el 
obelisco que 
se encuentra 
ahí 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: Durante la quinta secuencia 0:06:49 – 0:08:16, mediante el uso del point 
of view podemos simular nuestro ingreso al Obelisco, esto se logra gracias al movimiento 
de cámara que realiza el youtuber al llevarla cámara a la altura de sus ojos. Desde lo más 
alto se logra un plano general de las pampas de Ayacucho permitiendo al suscriptor ver 
como es la zona, resaltando lo atractivo e historia del lugar.  
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Análisis del quinto video. 
Secuencia 6. 
Fecha: 8 de junio. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Esta es la Cuna de la Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho 
en Quinua Huamanga. 
Ficha de observación N°29 
Secuencia 6: Batalla de Ayacucho. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos 
sonoros 
 x 
No se 
evidenció. 
Música  x 
No se 
evidenció. 
Silencio  x 
No se 
evidenció. 
Ruido/Amb
ientales 
 x 
No se 
evidenció. 
Animación  X 
No se 
evidenció. 
Texto  x 
No se 
evidenció. 
Imagen estática x  
“Hugox” en la 
parte inferior. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano 
detalle 
 X 
No se 
evidenció. 
Primer 
plano 
X  
Youtuber 
explicando el 
tema del 
video. 
Plano 
medio 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
americano 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
entero 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano de 
conjunto 
 X 
No se 
evidenció. 
Plano 
general 
 X 
No se 
evidenció. 
Gran plano 
general 
 X De las pampas 
Angulo Normal x  
Youtuber 
hablando 
sobre la 
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batalla de 
Ayacucho 
Picado  X 
No se 
evidenció. 
Contra 
picado 
 X 
No se 
evidenció. 
Nadir  X 
No se 
evidenció. 
Cenital  X 
No se 
evidenció. 
Point of 
view 
 X 
No se 
evidenció. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
X  
De las armas 
que 
permanecen 
en la Pampa 
Paneo 
vertical 
 X 
No se 
evidenció. 
Zoom 
Zoom out  X 
No se 
evidenció. 
Zoom in  X 
No se 
evidenció. 
Hipertexto 
Nodos  X 
No se 
evidenció. 
Contenido x  
Datos sobre la 
batalla de 
Ayacucho 
Enlaces  x 
No se 
evidenció. 
 
Interpretación: La siguiente secuencia parte desde el minuto 0:08:16 – 0:10:59 aquí lo que 
más resalta es el uso del plano general (ver imagen 30). Mediante este podemos observar de 
manera amplia la ciudad de Ayacucho, mientras el youtuber relata lo sucedido en la batalla 
de Ayacucho. Asimismo, nuevamente se ve el uso del primer plano (ver imagen 31), a través 
de este el youtuber se limita a solo gesticular no se ve mayor desplazamiento de él. 
 
Imagen 31: Primer plano. Imagen 30: Plano general. 
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Análisis del quinto video. 
Secuencia 7. 
Fecha: 8 de junio. 
Canal: Hugox Chugox. 
Video 5: Esta es la Cuna de la Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho en 
Quinua Huamanga. 
Ficha de observación N°30 
Secuencia 7: Despedida. 
Unidad 
temática 
Unidad subtemática Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros  x No se evidenció. 
Música X  
Acompañando el 
final del video 
Silencio  x No se evidenció. 
Ruido/Ambient
ales 
 x No se evidenció. 
Animación  X No se evidenció. 
Texto   No se evidenció. 
Imagen estática x  
“Hugox” en la 
parte inferior. 
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle  X No se evidenció. 
Primer plano X  
Youtuber 
despidiéndose. 
Plano medio X  No se evidenció. 
Plano 
americano 
 X No se evidenció. 
Plano entero  X No se evidenció. 
Plano de 
conjunto 
 X No se evidenció. 
Plano general  X No se evidenció. 
Gran plano 
general 
 X No se evidenció. 
Angulo 
Normal x  
Youtuber 
hablando sobre la 
batalla de 
Ayacucho 
Picado X  
Desde lo más alto 
del Obelisco hacia 
la Pampa 
Contra picado  X No se evidenció. 
Nadir  X No se evidenció. 
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Cenital X  
Desde lo más alto 
del Obelisco hacia 
abajo 
Point of view  X No se evidenció. 
Paneo 
Paneo 
horizontal 
X  De la ciudad 
Paneo vertical X  De una iglesia 
Zoom 
Zoom out  X No se evidenció. 
Zoom in X  De las calles 
Hipertexto 
Nodos X  
En la parte final 
del video se 
insertaron dos 
videos 
relacionados al 
que se estaba 
observando, con 
un solo click el 
usuario podrá 
ingresar a dichos 
videos. 
Contenido x  Despedida 
Enlaces x  
Los videos que 
figuran insertados 
dentro de este 
video contienen 
enlaces que nos 
direccionan a ese 
contenido 
mediante estos, 
además, esta 
permanente en la 
caja de 
descripción. 
 
Interpretación: En la parte final del video que comprenden los minutos 0:10:59 – 0:11:48 
vemos nuevamente la presencia de nodos (ver imagen 32). Esta se hace presente de forma 
directa a través de este elemento del hipertexto y cumple la finalidad de direccionarnos a 
otros dos videos que fueron publicados en fechas anteriores. Aquí podemos observar que 
uno de los nodos nos regresa al video 2 (“¿Quién descubrió en verdad Machu Picchu? 
Especial 200.000 suscriptores de HugoX”) y el otro nodo nos direcciona a otro video que se 
encuentra dentro del canal de YouTube. De esta manera estos nodos van prolongándose y 
enlazando a los usuarios a más contenido dentro del canal. 
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3.2 Análisis por cada video. 
El resultado de las fichas que se aplicaron a cada secuencia fueron un total de 31 fichas de 
observación, de estas se elaboró una ficha por video en donde se colocaron los datos 
juntando las similitudes y diferencias halladas entre las distintas fichas.           
FICHA DE OBSERVACIÓN GENERAL – VIDEO 01-2018 
Video: Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. Historia de Tacna 
Duración: 0:16:35 
Reproducciones: 39,806 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 12 sep. 2018. 
Variable Dimensión Indicadores Descripción 
Hipermedia Multimedia 
Audio 
Encontramos en primer lugar el uso de la 
música. Se inserta la canción “Soldiers 
Letters” de Donald con la cual acompaña 
el inicio del video. El instrumental de 
esta canción es lento y va de acuerdo al 
tipo de presentación de video que se está 
realizando. Aquí se van presentando 
extractos de lo que se verá más adelante. 
Asimismo, hay sonido ambiental del 
ruido de los autos ya que las distintas 
tomas se desarrollan en la calle. En la 
parte final del video se escucha un 
ambiental de la banda sonora y las voces 
de los asistentes quienes entonan 
“marcha de la bandera”.  
Animación No se presenta dentro del video.  
Imagen 32: Presencia de nodos. 
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Imagen estática 
Se insertan fotos e imágenes del tema 
del cual está hablando, imágenes 
antiguas del paseo cívico y la catedral de 
Tacna. Imagen de Francisco de Zela y 
los soldados chilenos. 
Imagen en movimiento. 
Al ser un video casi todas las imágenes 
están en continuo movimiento. Aquí se 
presenta el uso del primer plano, plano 
general, medio y detalle. Los ángulos 
son normales, contra picado, point of 
view y cenital. Paneo horizontal y 
vertical. Zoom in y out. 
Hipertexto 
Nodos 
Al finalizar el video este nos muestra 
dos opciones de videos en donde con un 
solo click podemos ingresar 
automáticamente a otro video que se 
encuentra dentro del mismo canal de 
YouTube.  
Contenido 
Todo el contenido va entorno a la 
historia de Tacna y los motivos por los 
que está es una ciudad histórica. 
Enlaces Permanente en la caja de descripción. 
FICHA DE INTERPRETACIÓN GENERAL – VIDEO 01-2018 
Video: Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. Historia de Tacna 
Duración: 0:16:35 
Reproducciones: 39,806 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 12 sep. 2018. 
Este primer video inicia con la canción Soldiers Letters de Donald, la cual tiene un ritmo lento que va de 
acuerdo a la presentación de escenas. El youtuber aparece dando la bienvenida a los usuarios de YouTube 
haciendo uso de un ángulo normal y primer plano. Empieza a desarrollar el video, este plano permite 
observar los gestos que realiza el youtuber al comunicar una idea, pero, no le permite realizar mayor 
desplazamiento ya que es un plano cerrado. Durante el desarrollo del video se insertan imágenes mediante 
las cuales se contextualiza al usuario de lo que va relatando el youtuber. Ejemplo, se inserta la imagen de 
cómo era el paseo cívico y catedral de Tacna años atrás, aquí el youtuber habla sobre cómo luce en la catedral 
y el paseo cívico ahora en comparación a cómo era antes. Este elemento nos ayuda a realizar comparaciones 
de ciertos lugares, objetos y demás, con el fin de comunicarle determinada información al receptor. 
Además, se ve el uso del ángulo point of view, mediante este se crea la ilusión de que el receptor es quien 
está en el lugar observando lo que se ve a través del lente de la cámara ubicada a la altura de la visión del 
youtuber. En tanto a los movimientos de cámara, el paneo horizontal y vertical están presentes durante el 
desarrollo del video, mediante estos podemos apreciar con mayor detenimiento los lugares que nos muestra 
el youtuber siendo de esta manera efectivo el mensaje que envía a sus seguidores. 
No hay presencia de animación dentro de los videos, el contenido se basa básicamente en imágenes en 
movimiento y enlaces, lo que sería el multimedia e hipertexto. 
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Los enlaces se ubican en la caja de descripción del video, mediante estos podemos ingresar directamente a 
las distintas redes sociales del youtuber. Dichos enlaces nos envían fuera de la plataforma, direccionándonos 
a Facebook, Twitter, Instagram, Patreon, entre otras redes a las cuales debemos ingresar con una cuenta. Por 
otro lado, mediante los nodos se enlazan dos videos distintos publicados en fechas anteriores al video que 
se está analizando. Estos videos están disponibles dentro del mismo canal de youtube y no se requiere de 
otro sitio web para ingresar. 
Siguiendo los nodos que inserta el youtuber podemos observar una manera de lectura creada por el youtuber 
para que el usuario ejecute este recorrido. Este recorrido puede ser modificado por el usuario, así como 
también, nosotros como receptores podemos crear nuestra propia forma de lectura dentro de este hipertexto. 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN GENERAL – VIDEO 02-2018 
Video: Aquí se quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica. 
Duración: 0:10:53 
Reproducciones: 82,927 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 6 sep. 2018. 
Variable Dimensión Indicadores Descripción 
Hipermedia 
Multimedia 
Audio 
Al inicio y final del video se escucha 
sonido ambiental del himno nacional 
tocado en piano. También, se escucha el 
ruido que hace el fuerte aire que corre en 
esa zona. 
Animación No se presenta dentro del video.  
Imagen estática 
Inserta dentro del video una imagen de 
Francisco Bolognesi, ya que está 
hablando de este personaje. 
Imagen en movimiento. 
Al ser un video casi todas las imágenes 
están en continuo movimiento, aquí se 
presenta el uso del primer plano, plano 
general y detalle. Los ángulos son 
normales, contra picado, point of view y 
cenital. Paneo horizontal y vertical. 
Zoom in.  
Hipertexto 
Nodos 
Al finalizar el video este nos muestra 
dos opciones de videos en donde con un 
solo click podemos ingresar 
automáticamente a otro video que se 
encuentra dentro del mismo canal de 
YouTube. 
Contenido 
Todo el contenido va entorno a la 
historia de la ciudad de Arica y de las 
batallas que se desarrollaron en este 
lugar. 
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Enlaces Permanente en la caja de descripción. 
FICHA DE INTERPRETACIÓN GENERAL – VIDEO 02-2018 
Video: Aquí se quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica. 
Duración: 0:10:53 
Reproducciones: 82,927 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 6 sep. 2018. 
A este video accedimos siguiendo la ruta implantada por el youtuber en el primer video “Por esta razón 
TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. Historia de Tacna”. Mediante los nodos ingresamos 
a este segundo video el cual inicia con un collage de distintas escenas acompañado del sonido ambiental. 
Aquí se oye el sonido de nuestro himno nacional el cual es tocado por el youtuber en piano, transmitiendo 
un sentimiento de patriotismo hacia los usuarios el cual se ve reflejado en los comentarios que colocan los 
receptores del mensaje. 
En tanto a las imágenes estáticas dentro del video se insertó, en la esquina superior derecha la imagen de 
Francisco Bolognesi para contextualizar a los seguidores sobre el héroe del cual se está hablando. 
En las imágenes en movimiento, predomina el primer plano el cual lo limita a solo hablar y gesticular mas 
no se puede desplazar correctamente pues es él mismo quien se graba. Utiliza planos amplios para mostrar 
el tamaño de determinados lugares. En tanto a los movimientos de cámara, el zoom in es usado para destacar 
cierto detalle de lo que va observando en su recorrido en determinado lugar. 
Aquí tampoco se aprecia el uso de animación dentro del video. 
Por otro lado, el nodo se presenta al final del video, mediante este el usuario puede ingresar a nuevos videos 
que fueron publicados dentro del canal. Aquí nos presentan dos opciones de videos insertados dentro del 
video a los que podemos ingresar mediante enlaces siguiendo la manera de lectura que impone el emisor.  
El contenido del segundo video trata sobre la historia de la ciudad de Arica y las batallas que se desarrollaron 
en ese lugar informando a los usuarios sobre datos que probablemente desconocen. Los enlaces están de 
manera permanente en la caja de descripción los cuales no enlazan al perfil en Facebook, Instagram, entre 
otros. Asimismo, dentro de los nodos encontramos enlaces, mediante los cuales nos direccionan a las otras 
dos opciones de video. 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN GENERAL – VIDEO 03-2018 
Video: ¿Quién descubrió en verdad MACHU PICCHU? | Especial 200.000 suscriptores de HugoX 
Duración: 0:15:18 
Reproducciones: 94,051 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 12 abr. 2018. 
Variable Dimensión Indicadores Descripción 
Hipermedia Multimedia Audio 
Se inserta la canción “ananau” del grupo 
Alborada al inició del video, mediante el 
instrumental de esta canción el youtuber 
presenta el video. Asimismo, se escucha 
la voz de las personas que están cerca al 
youtuber. 
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Animación No se presenta dentro del video.  
Imagen estática 
Inserta la imagen de un libro escrito por 
Américo Rivas, inserta la imagen del 
airampo y la estrella de sol. 
Imagen en movimiento. 
Al ser un video casi todas las imágenes 
están en continuo movimiento, aquí se 
presenta el uso del primer plano, plano 
general y detalle. Los ángulos son 
normales, y point of view. Paneo 
horizontal y vertical. Zoom in.  
Hipertexto 
Nodos 
Al finalizar el video este nos muestra 
dos opciones de videos en donde con un 
solo click podemos ingresar 
automáticamente a otro video.  
Contenido 
Todo el contenido va entorno a la 
historia de Cusco, cómo llegar, qué es lo 
que podemos encontrar en este lugar y 
quiénes lo descubrieron. 
Enlaces 
Permanente en la caja de descripción. 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE INTERPRETACIÓN GENERAL – VIDEO 03-2018 
Video: ¿Quién descubrió en verdad MACHU PICCHU? | Especial 200.000 suscriptores de HugoX 
Duración: 0:15:18 
Reproducciones: 94,051 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 12 abr. 2018. 
A este video ingresamos mediante el nodo presente en el video dos que lleva por título “Aquí se quemó el 
último cartucho. Una Visita al Morro de Arica”. Al ser un video que se desarrolla en la ciudad de Cusco 
la música que acompaña el inicio del video es “ananau” del grupo Alborada, grupo de origen cusqueño. 
Nuevamente se coloca un collage de escenas variando entre planos abiertos, como lo son el plano general, 
mediante el cual muestran el recorrido por Machu Picchu. Este plano abierto resulta de mucha ayuda ya que 
nos permite mostrar de forma amplia determinada toma. 
En referencia a las imágenes estáticas, estas fueron insertadas dentro del video tal como, la imagen del libro 
escrito por Américo Rivas o la imagen del airampo, los cuales son usadas para contextualizar a los usuarios 
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para que sepan de qué está hablando el youtuber, estas imágenes ocupan una pequeña parte de la imagen 
para no opacar al youtuber. 
En las imágenes en movimiento nuevamente el primer plano es el principal, ya que el youtuber no cuenta 
con el apoyo de un soporte que haga de sus tomas más amplias, por ello, las tomas en donde sale el youtuber 
son grabadas por él mismo. Mientras que las tomas amplias son nuevamente grabadas por él mismo con el 
apoyo de su brazo. Mediante ellas muestra los lugares turísticos en Cusco y los paisajes que encuentra en la 
ciudadela de Macchu Picchu, con el fin de dar una mayor visión sobre el lugar que visita a sus seguidores.  
El contenido de este video son los lugares turísticos de Cusco y la historia de Macchu Picchu. 
En tanto a los nodos que forman parte del hipertexto, este se presenta en la parte final. Aquí se muestran dos 
videos a manera de sugerencia a los que podemos ingresar mediantes enlaces. Dichos videos fueron 
publicados en fechas anteriores. Esta ruta crea una participación del usuario en el contenido que muestra el 
emisor ya que, es decisión del receptor si seguir la forma de lectura que creo el youtuber para el usuario o 
elegir su propia manera para ingresar a los distintos videos a través de las herramientas de YouTube.  
En la parte inferior del video se encuentra la caja de descripción en donde el youtuber coloco los enlaces de 
sus distintas redes sociales, dichos enlaces nos llevan a plataformas fuera de YouTube como lo son; 
Facebook, Twitter o Instagram.  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN GENERAL – VIDEO 04-2018 
Video: ¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? | 3 días en Arica con menos de $100 
Duración: 0:17:13 
Reproducciones: 107,215 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 6 sep. 2018. 
Variable Dimensión Indicadores Descripción 
Hipermedia Multimedia 
Audio 
Al inicio del video a manera de 
presentación se insertó la canción “canal 
3” de Quincas Moreira, la cual es solo 
un instrumental. También, en tanto a 
sonido ambiental, al desarrollarse las 
distintas secuencias en la calle se 
escucha bastante el ruido de vehículos y 
de personas hablando. 
Animación No se presenta dentro del video.  
Imagen estática 
Inserta el logo de la marca que lo llevo 
de viaje, inserta una imagen referencial 
del buffet que ofrecen en la hotel, 
imagen de la torre Eiffel. 
Imagen en movimiento. 
Al ser un video casi todas las imágenes 
están en continuo movimiento, aquí se 
presenta el uso del primer plano, plano 
general, medio, entero, detalle y gran 
plano general.  Los ángulos son 
normales, contra picado, point of view y 
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cenital. Paneo horizontal yvertical. 
Zoom in y out. 
Hipertexto 
Nodos 
Al finalizar el video este nos muestra 
otras opciones de videos en donde con 
un solo click podemos ingresar 
automáticamente a otro video.  
Contenido 
Todo el contenido va en torno a cómo 
podemos llegar hasta Arica partiendo 
desde Tacna y muestra lo que podemos 
encontrar en esta ciudad. 
Enlaces Permanente en la caja de descripción. 
FICHA DE INTERPRETACIÓN GENERAL – VIDEO 04-2018 
Video: ¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? | 3 días en Arica con menos de $100 
Duración: 0:17:13 
Reproducciones: 107,215 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 6 sep. 2018. 
Este video esta interconectado al primer video “Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces 
heroica. Historia de Tacna”. Inicia con el instrumental de la canción Canal 3 - Quincas Moreira, de este 
tema se logra escuchar solo el sonido de la guitarra mientras van pasando las escenas de lo que se verá más 
adelante en el video, se presentan a manera de collage mientras va sonando la canción que al ser lenta va de 
acuerdo con las escenas que plantea el youtuber, además, este sonido que es emitido por la guitarra transmite 
tranquilidad. 
En tanto a las imágenes estáticas, estas se presentan para contextualizar lo que el youtuber va contando 
acerca de la historia de Arica, dentro de este video se insertó la imagen de la Torre Eiffel ya que en cierta 
parte del video él relata sobre quién diseño y cómo esta estructura fue adaptada en el lugar. De esta manera 
para quienes desconozcan el tema, mediante este elemento se completa la idea de lo que se va comunicando.  
Por otro lado, las imágenes en movimiento, aquí nuevamente predomina el primer plano ya que el youtuber 
es quien se graba así mismo. Mediante este plano no se observan los movimientos que realiza él, ya que, el 
plano es cerrado, esto se debe a la falta de un soporte para realizar estas tomas. En tanto a planos abiertos 
uno de ellos es el plano general. Mediante el cual podemos observar de manera amplia la ciudad de Tacna 
dándole relevancia a esta ciudad e incentivando el turismo, ya que se muestran lugares llenos de cultura. 
Los enlaces se encuentran en la caja de la descripción del video, mediante ellos podemos ingresar a 
directamente a las redes sociales del youtuber, además, mediante los nodos se enlazan 2 videos distintos 
publicados en fechas anteriores creando de esta manera una manera de lectura creada por el youtuber para 
que el usuario ejecute esta forma de lectura, la cual puede ser modificada y el usuario puede crear su propia 
forma de lectura. 
FICHA DE OBSERVACIÓN GENERAL – VIDEO 05-2018 
Video: Esta es la Cuna de la Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho en Quinua 
Huamanga 
Duración: 0:11:48 
Reproducciones: 30,206 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 8 jun. 2018. 
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Variable Dimensión Indicadores Descripción 
Hipermedia 
Multimedia 
Audio 
Al inicio del video a manera de 
presentación se insertó la canción 
además, se escucha el ruido de los autos 
que transitan por donde él está grabando 
y los voces, gritos de las personas que se 
encuentran cerca de él. 
Animación No se presenta dentro del video.  
Imagen estática 
Se ve de manera fija los símbolos de 
Facebook, Twitter e Instagram para que 
lo puedan buscar en redes sociales como 
“Hugox”. 
Imagen en movimiento. 
Al ser un video casi todas las imágenes 
están en continuo movimiento, aquí se 
presenta el uso del primer plano, plano 
general, medio, entero, detalle y gran 
plano general.  Los ángulos son 
normales, contra picado, point of view, 
cenital y contra picado. Paneo horizontal 
y vertical. Zoom in. 
Hipertexto 
Nodos 
Al finalizar el video este nos muestra 
otras opciones de videos en donde con 
un solo click podemos ingresar 
automáticamente a otro video.  
Contenido 
Todo el contenido va en relación a la 
historia de la Pamap de Ayacucho y las 
distintas batallas que se desarrollaron en 
el lugar. 
Enlaces Permanente en la caja de descripción. 
FICHA DE INTERPRETACIÓN GENERAL – VIDEO 05-2018 
Video: Esta es la Cuna de la Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho en 
Quinua Huamanga 
Duración: 0:11:48 
Reproducciones: 30,206 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 8 jun. 2018. 
Este video parte del video anterior “¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? | 3 días en Arica 
con menos de $100”. Se llegó a este video mediante el nodo que nos enlazo entre el video 4 al 5. 
Inicia con un collage de los videos que se verán en el desarrollo del video, acompañado del 
instrumental de un huayno Ayacuchano que va de acuerdo a los tiempos en los que aparecen las 
distintas escenas. En tanto a los sonidos ambientales, el ruido del aire en el lugar es muy fuerte y 
llega a interferir en lo que está hablando, en ciertos minutos. 
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En tanto a las imágenes en movimiento, aquí predomina el primer plano ya que nuevamente es el 
mismo youtuber quien se graba, además, hace uso de planos abiertos como el gran plano general, 
mediante este el youtuber muestra de manera amplia los lugares que está visitando el youtuber, 
estos planos abiertos ayudan en la visualización de lo que el youtuber está realizando o quiere 
mostrar. 
Los enlaces están presentes de manera visible en la caja de descripción, mediante ellas podemos 
entrar de manera directa a los perfiles en las distintas redes sociales, como lo son; Facebook, 
Twitter, Instagram, Patreon, un Canals secundario de YouTube, PayPal, Stream y a su propio 
canal. Ciertos enlaces nos llevan fuera de la plataforma y otras nos hacen permanecer en YouTube. 
Encontramos enlaces en los nodos que se presentan al finalizar el video, mediante estos enlaces 
podemos ingresar de manera directa a dos de los videos que inserto el youtuber dentro del video. 
Esta sería la manera de lectura que creo el emisor para que el receptor siga esta ruta influyendo en 
su forma de interacción del usuario con el contenido que sube el youtuber. 
El contenido audiovisual de este video es sobre la historia de la Pampa de Ayacucho y las batallas 
que se desarrollaron en dicho lugar.  
 
3.3 Análisis general. 
Finalmente, presentamos la ficha de observación general de todos los videos y la ficha de 
interpretación correspondiente. 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN GENERAL   
DE LOS 5 VIDEOS 
Variable Dimensión Indicadores Descripción 
Hipermedia Multimedia 
Audio 
Existe presencia de música insertada 
dentro de los videos. La gran 
mayoría de tomas las realiza en 
exteriores, por ello, hay presencia de 
sonidos ambientales. 
Animación 
No se presenta dentro de ningún 
video.  
Imagen estática 
Con el fin de que el usuario logre 
entender lo que está hablando el 
youtuber se insertan imágenes 
referentes. 
Imagen en movimiento. 
Al ser un video todas las imágenes 
están en continuo movimiento. Se 
pueden visualizar distintos planos, 
entre los que destacan el primer 
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plano y plano general, así como 
también, ángulos y movimiento de 
cámara.  
Hipertexto 
Nodos 
Al finalizar cada video se insertan 
nodos. Mediante ellos visualizamos 
dos opciones de videos a los que 
podremos ingresar con un solo click. 
Contenido 
Todos los videos tienen un contenido 
variado según el título. En estos 5 
videos se habla sobre la historia y los 
lugares turísticos de las 5 ciudades 
que visitó. 
Enlaces 
Se presenta de manera permanente 
dentro de la caja de descripción. 
FICHA DE OBSERVACIÓN GENERAL  DE LOS 5 VIDEO  
Dentro de estos cinco videos analizados hay presencia activa de la multimedia.  
Lo que predomina son los elementos visuales y sonoros, la serie de imágenes estáticas y en 
movimiento complementan nuestra variable, ya que convierten el hipertexto en hipermedia. 
En tanto a las imágenes en movimiento, lo más usado es el primer plano, ya que, el youtuber no 
hace uso de algún objeto que ayude a estabilizar la cámara, por ello, él mismo se graba y logra 
tomas cerradas al momento de hablar y contar sobre la historia del lugar en donde se encuentra. 
Los planos abiertos, como el gran plano general sirven para mostrar de manera amplia determinado 
lugar, destacando de esta manera los sitios turísticos que podemos encontrar dentro y fuera de 
nuestro país. Los movimientos de cámara van de acuerdo a lo que desea enseñar el youtuber, 
realiza paneos y zoom para mostrar detalles de los lugares que va visitando. 
Con el uso de imágenes y música logra captar la atención del usuario. En tanto a las imágenes que 
están insertadas dentro del video, tienen la finalidad de lograr que el receptor sepa de quién o de 
qué se está hablando. Mientras que la música es utilizada para acompañar los distintos momentos 
de cada video.  
Al finalizar el video siempre muestra miniaturas de videos que fueron publicados con anterioridad. 
Lo que observamos aquí son textos que al tener dentro de ellos enlaces se vuelven un hipertexto, 
a esto se le llaman nodos. Mediante estos nodos podemos ingresar a otros videos del mismo canal 
y crear nuestra propia forma de lectura dentro de la plataforma. Pero no siempre se sigue la línea 
que marcar el creador de contenido, muchas veces es el usuario quien decide la manera en como 
verá los videos dentro de esta plataforma.  
De esta manera, el hipertexto presente en los cinco videos analizados contribuye con efectividad 
en la interacción del usuario con el producto que ofrece el youtuber, ya que, el usuario escoge si 
entrar o no a las opciones de videos que le ofrece la plataforma dentro del canal de YouTube. 
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Los videos a los que nos direccionan estos nodos son del mismo estilo, el 5to video tiene en común 
ser de la categoría turismo e historia. El contenido de los 5 videos es sobre la historia, costumbres 
y lugares turísticos. 
Por otro lado, los enlaces que se observan en la caja de descripción de cada video el youtuber 
enlazo los perfiles de sus distintas redes sociales para que el usuario ingrese, de esta manera será 
direccionado a distintas plataformas como lo son Facebook, Twitter, Instagram, Patreon, Paypal 
entre otras. Dichos perfiles están fuera de YouTube, pero hay enlaces, como la cuenta secundaria 
del yotuber (la cual también enlaza en este espacio) que nos mantienen dentro de la plataforma. 
Así mismo, esta plataforma también se caracteriza por contar con un área para que los usuarios 
interactúen, esta puede ser activada o desactivada por el dueño del canal, en este caso, el canal 
Hugox Chugox tiene activa la caja de comentarios en donde los usuarios pueden interactuar entre 
ello e incluso con el mismo emisor de los videos, aquí ellos dejan opiniones sobre el video, 
sugerencias y saludos.  
 
IV. DISCUSIÓN 
Luego de describir y analizar e interpretar los videos publicados dentro del canal de 
YouTube Hugox Chugox a través de la ficha de observación, se pasa a inferir lo siguiente: 
 
En la tesis para lograr el grado de licenciada en comunicaciones de Quinteros Asca, titulado 
“Análisis del lenguaje hipermedia del canal de YouTube ‘What da faq show’ en función de 
expertos, Lima, 2016.” plantea que, un buen uso de los nodos y enlaces tiene como beneficio 
la viralización de su contenido, lo cual en efecto, aplica también en el contenido que se 
difunde a través del canal Hugox Chugox, ya que, las distintas herramientas como lo son el 
compartir y comentar hacen que el video tenga más alcance dentro y fuera de la plataforma 
de YouTube. Asimismo, estos videos se pueden compartir en distintas plataformas, la más 
usada es Facebook. 
En el caso del multimedia, el autor Herrera de la tesis “Análisis del contenido multimedia 
del fan page del canal de YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de julio, Lima, 2017”. Plantea 
lo siguiente, las temáticas usadas en sus videos son de gran interés para los seguidores, es 
decir emplearon situaciones cotidianas que han tenido buena aceptación y una buena 
estrategia comunicacional. En el caso de los videos que se analizaron, el contenido que se 
muestra resulta ser de interés, ya que, se presentan videos en relación a cultura general e 
historia del Perú. Temas que son sugeridos y comentados por los usuarios a través de la caja 
de comentarios, herramienta que te brinda YouTube. 
En tanto a la teoría que se utilizó, Jenkins nos habla sobre la cultura participativa “La 
convergencia representa un cambio cultural, ya que anima a los consumidores a buscar 
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nueva información y a establecer conexiones entre contenidos mediáticos”. (2009. p.15). 
Como sabemos la convergencia tiene origen en la tecnología, el cambio de un medio a otro 
hizo que la audiencia busque plataformas que se acomoden más a ellos. Según un nuevo 
informe publicado por We Are Social y Hootsuite, recogido por la web NeoAttack, 
YouTube figura en el segundo puesto de plataformas más usadas hasta el mes de enero del 
presente año, logrando un total de 1500 millones de usuarios quienes son público asiduo en 
dicha plataforma.  
Estas cifras son llamativas para los creadores de contenido quienes, en busca de captar a 
más seguidores, llevan su trabajo a sitios web como YouTube, tal es el caso de diarios como 
La Republica o El Comercio. Diarios impresos, que pasaron a tener su opción digital y ahora 
cuentan también con canales dentro de esta plataforma. 
 
V. CONCLUSIONES. 
Las conclusiones a las que se llegó producto de la investigación realizada son las siguientes: 
La unión del hipertexto y multimedia se encuentra presente dentro de los cinco videos 
analizados del canal de YouTube Hugox Chugox. Dichos elementos forman parte del 
hipermedia, los cuales se presentan de forma correcta y cumplen con el fin de complementar 
la información que se intenta transmitir al receptor.  Además, las herramientas que ofrece la 
plataforma de YouTube colaboran en la interacción que ejerce el usuario con el producto 
ofrecido por el youtuber. La caja de comentarios, ubicada en la parte inferior de cada video, 
resulta ser la opción a la que suelen frecuentar los usuarios en búsqueda de interactuar con 
las demás personas que están viendo el video. Los botones de compartir y me gusta son 
usados para viralizar dicho contenido. Un usuario puede compartir un video de YouTube en 
otra plataforma, como lo es en el caso de Facebook, solo basta con enlazar dicho video a su 
cuenta en otra red social para que otras personas puedan ver el contenido de este video. 
El multimedia que se presenta dentro de los videos se enfoca básicamente en imágenes en 
movimiento y sonidos ambientales. En ciertos segundos se insertan imágenes estáticas y 
efectos sonoros con el fin de acompañar parte del video y complementar una idea, de esta 
manera el video deja de ser un tanto estático y es más dinámico el ver imágenes ubicadas 
alrededor del youtuber. 
Los hipertextos presentes en los cinco videos cumplen con el objetivo de convertir este video 
es un producto interactivo para el usuario quien de manera directa puede viralizar dicho 
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contenido. Mediante los nodos y enlaces el usuario puede interactuar con los distintos videos 
que se encuentra dentro del canal de YouTube Hugox Chugox.  
Los cinco videos analizados se interconectan entre ellos, el video 5 no direcciona a otras dos 
opciones volviendo al nodo un elemento que prolonga el tiempo en Internet y llega a ser 
interminable ya que nos seguirán figurando opciones de videos dentro de este canal. Cabe 
resaltar que las sugerencias que figuran dentro de los videos son netamente del mismo canal 
que se está analizando. 
 
VI. RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones corresponden a cada conclusión, las que a su vez tienen relación con 
los objetivos que se plantearon. 
En el caso del manejo de la cámara, se recomienda variar de plano. El permanecer de manera 
constante con el primer plano hace que el video no sea tan variado y llamativo para el 
público, ya que, solo se observa el rostro del emisor expresando ideas. De esta manera se 
limita el poder mostrarse de manera completa y mostrar los gestos que realiza al hablar. 
En tanto al uso del hipertexto dentro del video, la ubicación que tiene cada una de estas 
miniaturas insertadas dentro del video original debe de tener una mejor ubicación. Ya que 
se evidencia videos, enlaces a una cuenta en Patreon y a su canal de YouTube de manera 
desordenada. Llega a tener un total de 4 nodos por cada video los cuales deberían tener una 
mejor ubicación. De esta manera se verá más ordenada para la vista el uso de este elemento. 
 
Finalmente, se recomienda a los futuros investigadores analizar los canales que existen 
dentro de esta plataforma que cada vez va ganando más público. Los youtubers, quienes son 
los representantes de dicho espacio, se están convirtiendo en referentes para jóvenes debido 
al contenido novedoso que presentan en sus respectivos canales con la ayuda de las múltiples 
herramientas que esta YouTube les brinda. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
   
  
  
Video 1: Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. Historia de Tacna 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=mRLMyY7H_BM 
 
Video 2: Aquí se quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una 
Visita al Morro de Arica. 
Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jzvm6wwIy0s 
 
Video 4: ¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? | 3 días 
en Arica con menos de $100. 
Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=X6c27fbYGfMBM 
Video 5: Esta es la Cuna de la Libertad 
Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho en 
Quinua Huamanga. 
Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=6B9kGYK9uCIB
M 
 
Video 3: ¿Quién descubrió en verdad MACHU 
PICCHU? | Especial 200.000 suscriptores de HugoX.  
Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=R47tjpcjdqY 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
 
 
Recuperado el 10-11-2018 de: 
https://larepublica.pe/domingo/1158946-un-amante-de-la-
cultura-20 
 
Recuperado el 10-11-2018 de: 
http://carlosorozco.utero.pe/2018/01/16/como-escoges-a-
tu-youtuber-peruano-favorito-parte-1/ 
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ANEXO 8 
Tabla N° 1: Secuencias del primer video. 
Por esta razón TACNA es HEROICA...y hasta dos veces heroica. Historia de Tacna 
Duración: 0:16:35 
Reproducciones: 39,806 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 12 sep. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° DE 
SECUENCIA 
 
CONTENIDO 
 
TIEMPO 
 
Secuencia 1  
 
Adelanto de lo que se verá. 0:00:00 – 0:00:22 
 
Secuencia 2  
 
Saluda mostrando el Arco y Catedral de 
Tacna. 
0:00:22 – 0:02:50 
 
Secuencia 3  
 
Información sobre la Feriatec 0:02:50 – 0:04:00 
 
Secuencia 4  
 
Ferrocarril Tacna y Arica 0:04:00 - 0:05:53 
Secuencia 5  
 
Museo de Zela 00:05:53- 0:08:05 
Secuencia 6  
 
Campo alto de la Alianza. 0:08:05 – 0:10:54 
Secuencia 7  
 
Procesión de la bandera y despedida 0:10:54 – 0:16:35 
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Tabla N° 2: Secuencias del primer video. 
Aquí se quemó el ÚLTIMO CARTUCHO | Una Visita al Morro de Arica. 
Duración: 0:10:53 
Reproducciones: 82,927 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 6 sep. 2018. 
 
 
  
N° DE SECUENCIA 
 
CONTENIDO 
 
TIEMPO 
 
Secuencia 1  
 
Adelanto de lo que se verá. 0:00:00 – 0:00:40 
 
Secuencia 2  
 
Historia del Morro de Arica. 0:00:40 – 0:02:17 
 
Secuencia 3  
 
Campañas militares 0:02:17 – 0:04:58 
 
Secuencia 4  
 
Visita al Museo del Morro de Arica 0:04:58 – 0:08:36 
 
Secuencia 5  
 
Cristo de la Paz 0:08:36 – 0:10:00 
 
Secuencia 6  
 
Despedida y referencia a videos pasados. 0:10:00 – 0:10:53 
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Tabla N° 3: Secuencias del segundo video. 
¿Quién descubrió en verdad MACHU PICCHU? | Especial 200.000 suscriptores de HugoX 
Duración: 0:15:18 
Reproducciones: 94,051 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 12 abr. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° DE 
SECUENCIA 
 
CONTENIDO 
 
TIEMPO 
 
Secuencia 1  
 
Adelanto de lo que se verá  0:00:00 – 0:00:26 
 
Secuencia 2  
 
Información sobre Aguas calientes 0:00:26 – 0:02:40 
 
Secuencia 3  
 
Santuario histórico de Machu Picchu 0:02:40 – 0:08:35 
 
Secuencia 4  
 
Reloj solar 0:08:35– 0:11:12 
Secuencia 5  
 
Hotel y tren en  Machu Picchu 0:11:12 – 0:14:28 
Secuencia 6  
 
Despedida 0:14:28 – 0:15:18 
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Tabla N° 4: Secuencias del primer video. 
¿Es Arica una Ciudad cara para visitar? | 3 días en Arica con menos de $100 
Duración: 0:17:13 
Reproducciones: 107,215 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 6 sep. 2018. 
 
 
  
N° DE 
SECUENCIA 
 
CONTENIDO 
 
TIEMPO 
 
Secuencia 1  
 
Adelanto de lo que se verá. 0:00:00 – 0:01:26 
 
Secuencia 2  
 
Tacna- Arica 0:01:26 – 0:03:50 
 
Secuencia 3  
 
Llegada a Iquique, almuerzo en Arica 0:03:50 – 0:07:23 
 
Secuencia 4  
 
Catedral y puerto de Arica 0:07:23 – 0:10:37 
Secuencia 5  
 
Visita a un mercado, supermercado variación 
de la moneda 
0:10:37 – 0:15:29 
Secuencia 6  
 
Carrera sin fronteras y despedida 0:15:29 – 0:17:13 
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Tabla N° 5: Secuencias del primer video. 
Esta es la Cuna de la Libertad Hispanoamericana. Así es la Pampa de Ayacucho en Quinua Huamanga 
Duración: 0:11:48 
Reproducciones: 30,206 vistas (recuperado el 08/10/2018) 
Fecha de publicación: 8 jun. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
N° DE 
SECUENCIA 
 
CONTENIDO 
 
TIEMPO 
 
Secuencia 1  
 
Saludo y presentación. 0:00:00 – 0:01:56 
 
Secuencia 2  
 
Conferencia. 0:01:56 – 0:02:18 
 
Secuencia 3  
 
Monumento de Sucre y  Arco de la 
independencia 
0:02:18 – 0:04:00 
 
Secuencia 4  
 
La pampa de Ayacucho 0:04:00 – 0:06:49 
 
Secuencia 5  
 
Ingreso al Obelisco. 0:06:49 – 0:08:16 
Secuencia 6  
 
Batalla de Ayacucho. 0:08:16 – 0:10:59 
Secuencia 7  
 
Despedida 0:10:59 – 0:11:48 
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ANEXO 9 
 
Canal:  
Video:  
Ficha de observación N° 
Unidad 
temática 
Unidad 
subtemática 
Indicadores Clasificación ÍTEM SÍ NO Descripción 
H
ip
er
m
ed
ia
 
Multimedia 
Audio 
Elementos 
sonoros 
Efectos sonoros    
Música    
Silencio    
Ruido/Ambientales    
Animación    
Texto    
Imagen estática    
Imagen en 
movimiento 
Plano 
Plano detalle    
Primer plano    
Plano medio    
Plano americano    
Plano entero    
Plano de conjunto    
Plano general    
Gran plano general    
Angulo 
Normal    
Picado    
Contra picado    
Nadir    
Cenital    
Point of view    
Paneo 
Paneo horizontal    
Paneo vertical    
Zoom Zoom out    
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Zoom in    
Hipertexto 
Nodos    
Contenido    
Enlaces    
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ANEXO 10   
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ANEXO 11    
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ANEXO 12 
                              
 
